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I. EXPOSE SUR LES PRIX PUBLIES DANS LA PRESENTE PUBLICATION. 
A. oeneralites 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Informations internes sur lea marches agricoles) - Serie B - a paru une publication, qui 
donne pour lea differents pays de la C.E, 1 United Kingdom, Da.nmark et les U.S.A. 1 pour lea annees 1949/50 - 1SJ6o/61, un aper~u 
de 1a moyenne des prix re,ua par lea producteurs pour un certain nombre de produita agricoles importants, 
Is. presente publication contient une serie de prix analogues pour lea annees 1959/6o - 1977/78j.et est, en fait, 1a suite de 1a 
publication citee ci-dessus, Le nombre de pays pour lesquels lea series de prix aont donnees a eta complete par lea peya sui-
vents : Ireland, Norge, Sverige, Bsterreich, Suisse et Bellas. En outre, des corrections necessaires ont eta apportees aux se-
ries de prix deJa publiees. 
B. Nature des prix 
1. Da;1s 1a p1upart des cas, 11 a 1agit de prix moyens ponderes, depart ferme, re,us par lea producteurs pour les quantites van-
dues des differents produits. 
En principe, ce prix est done egal au quotient obtenu en divisant, par produ1t, 1a valeur totale de toutes lea quantites 
vendues, - independemment de 1a quantite - par le total de toutes lea quantites vendues. 
(Pour subventions voir le point suivant B 2.) 
En consequence, 1a valeur moyenne du prix de recette se rapporte a toutes lea qualites et non pas a une qualite determmee. 
L1assortiment des qualites1 qui varie pour chaque produit d 1une anneea-I1autre, joue done egalement un rale lora de la 
determination de la valeur unitaire. 
2. Subventions qui influencent directement 1a valeur unitaire persue F le producteur. 
Toutes lea subventions 1 comme subventions par hectare 1 subventions en faveur du prix, deficiency peyments 1 primes a 1a cul-
ture, qui influencent le montant final encaisse par le producteur pour sea produits, converties par unite du produit, sont 
comprises dans lea valeurs unitaires. 
c. Conversiomdes prix pour lea betteraves sucrieres et le lait. 
Etant donne que la teneur en sucre des betteraves sucrieres et la teneur en matieres grasses du lait varient d 1une annee a 
l'autre et de peys a peys, on a calcule, 1orsque c'etait possible, pour ces deux produits a cote de la valeur unitaire, egale-
ment des prix sur 1a base d1une teneur en sucre ou en graisse uniforme, ?our lea betteraves sucrieres sur base de 16 '{.de sucre 
et pour le lait sur base de 3,7 '{.de matieres grasses, 
D. Conversion des prix. 
E. 
F. 
Pour tous 1es produits, lea prix sont exprimes en monnaie nationale ainsi qu'en unites de compte (UC), 
Lora des conversions 11 a ete tenu compte des taux de change reellement en vigueur durant les annees respectives. 
Pour 1a periode 1959/6o - 1977178 voir pages 31 et 32. 
Unites de l;!21ds americaineso 
1 Avoirdupois pound ( lb) 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) a 100 lb 45,3592 kg 
1 Short ton a 2.000 1b ~7,185 kg 
1 bushel ble a 6o lb 27,216 kg 
1 bushel seigle a 56 lb 25,4ol kg 
1 bushel orga a 48 lb 21,772 kg 
1 bushel avoine a 32 lb 14,1)15 kg 
1 bushel mala a 56 lb 25,4ol kg 
Oeufs (de poules) 17,4 pieces = 1 kg 
~· 
- La principale source pour 1a composition de cette publication etait !'edition annuelle de 1a Division de 1 1.Agriculture ECE/FAO 
de la Commission economique pour 1 1Europe. L1ECE/FAO re,oit lea prix directement•des peys (entre autre Minis~res de l'.Agr1-
culture). 
- Lee prix. des U.S.A. et lea prix des betteraves sucrieres dans les peys de 1a C,E. constituent une exception per rapport a ce 
qui precede, 
Les donnees pour lea u.s.A. ont ete recueillies dans les publications de 1 1U.S,D,A, (United states Department of Agriculture) 
a savoir:.Agricultural Statistics - Wheat Situation -Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Uvestock and Meat Situation -
Dairy Situation. 
G, Observations F produit, 
1, ~: pages 34 et 52 
United Kingdom Y compris les paiements compensatoires (Deficiency peyments) et avant deduction des trais de commerciali-
-------------- sation (jusqu1en 1972/73). 
Norge Y compris les primes de stockage. 
Osterreich i Prix de base, 
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Suisse 
Hella.s 
u.s.A. 
2. ~:pages 
Nederl.a.nd 
United Kinsdom 
Norge 
Suisse 
3. ~(total) 
Nederl.a.nd 
l1ni ted Kinsdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
: Y compris lea subventions. 
: y compris lea subventions pour les cultures de ble sur une superficie de 4 ha ou moins. 
Includes support ~nt 1n 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
1n effect since 1964. 
35 et 53 
: y compris la subvention accordee pour seigle cultive sur les terrains sablonneux et les tourbii!res. Cette 
prime etait payee pour la dernillre fois en 1968/69. 
: Y compris lea paiments compensatoires (daficiency payments) et avant deduction des frais de commerciali-
sation (jusqu1en 1972/73). 
: Y compris les primes de stockege. 
: Y compris les subventions. 
pages 36 et 54 
: Y compris la subvention accordee pour l 1orge cultivee sur les terrains sablonneux et les tourbieres. Cette 
prime etait payee pour la derniere :fois en 1968/69. 
: Y compris les pa:lments compensatoires (deficiency payments) et avant deduction des :frais de commerciali-
sation (jusqu1en 1972/73). 
: 1959/6c = 196c etc •• 
: Y compris les primes de stockege. 
: Y compris les primes de culture et les subventions. 
4. ORGE FOURRAGERE : pe.ges 37 et 55 
Nederl.a.nd A 1 1exclusion de la subvention accordee pour 1 1orge cultivee sur terrains sablonneux et les tourbii!res. 
United Kinsdom Non compris lea paiments compensatoires (deficiency ~nts) - 1973/74 et 1974/75:prix d 1achat au comptent 
-------------- (England, Wales). 
5. ~: pe.ges 38 et 56 
Nederl.a.nd : Y compris la subvention accordee pour l'avoins cultivee sur terrains sablonneux et lea tourbieres. Cette 
--------- prime etait payee pour la derniere :fois en 1968/69. 
United Kingdom : Y compris les pe.iements compensatoires (deficiency ~nts) et avant deduction des :frais de commerciali-
-------------- sation (jusqu1en 1972/73). 1973/74 et 1974/75:prix d 1achat au comptent et a terme. 
Norge : Y compris les primes de stockege. 
6. POMMES DE 'lmlRE DE CONSOMMATION : pe.ges 40 et 58 
Belgique/Jlelgie : Pommes de terre mi-hitives et tardives, toutes variates. 
B.R. Deutsclll.and : Y compris les primeurs. 
France 
Norge 
Sverige 
Suisse 
Y compris les primeurs. 
: "Bintje". 
: Y compris les primeurs et les primes de stockege. 
Non compris les pr1meurs. 
Prix garantis, :fixes pe.r les Autorites pour la variete "Bintje", pour vente minimum de 500 kg, :franco gare 
de livraison. 
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7• BE'l'rERAVES SUCRIERES : pages 41,42,43,59 et 60 
BelgiquejBelgie - .B.R. Deutschland -France - Italle. - Danmark et Hellas 
sans la valeur des pulpes, 
Nederland - United Kingdom - Ireland - Sverige 
y compris la valeur des pulpes, 
u.s.A. Prices do not include Government PBiYlllents under the Sugar Act. 
Teneur en sucre : celle-ci se rapports it la teneur lore de la livraison it la sucrerie, 
I.a conversion des prix sur base d 1une teneur en sucre unii'orme de 16 ~. a eta effectuee en general en utilisant la formule 
R X 16 = p1 
s 
p = prix pour teneur en sucre reelle 
s = teneur en sucre reelle 
p' = prix calcule pour une teneur en sucre de 16 ~. 
8. BOVINS D' .ABATTAGE : pages 44 et 61 
Luxembourg 1~9/6o = 1960 etc., 
Nederland : Prix pour la 2eme qualite (300-4oo kg poids abattu), 
United Kingdom : Y compris lee subventions. 
u.s.A. : 1~9/6o = 1960 etc .. 
9. PORCS D' .ABATTAGE : pages 45 et 62 
Belgique/Belgie Pores demi-gras, 
Luxembourg 1~9/6o = 1960 etc .. , 
Nederland : Pores a viande, poids vif 95-120 kg (~). 
United Kingdom : Y compris lee subventions. 
Ireland Prix sur lee marches pour les pores a viande et les pores a bacon. 
u.s.A. 1~9/60 = 1960 etc ••• 
lO. LAIT DE VACHE pages 46,47,48,63 et 64 
Luxembourg : l~9/6o = 1960 etc.,. 
Nederland : Y compris les subventions accordees psr le Gouvernement, Jusqu'en 1967/68 - 1973/74 = 1973, etc .... 
Ireland l~9/6o = 1960 etc ... 
Danmark : Y compris subventions pour le lait et primes de qualite, 
Suisse Y compris lee subventions. 
Hellas Prix moyen du lait destine a la consomma.tion humaine directe. 
u.s.A. 1~9/6o = 1960 etc .. , 
Milk : average price received by farmers deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale. 
9 
Prix du l.ait d'une teneur en matiires gra.sses de 3,7 *· 
Dans l.a prisente publication, l.a 'YBleur unite.ire se refere pour le l.ait a une teneur en matieres grasses reelle ou a une 
teneur fixe. 
i!:n outre, pour les pays de l.a C.E. le prix du l.ait a ete calcule sur base d 1une teneur en matieres grasses de 3, 7 'f,. 
Ce calcul a ete effectue en tenant canpte de l.a 'YBleur de graisse, calcule sur base du prix du beurre. 
1.1. OEUFS DE POULES : pages 49 et 65 
Belgique fBeJ.giil - Ireland - llsterreich 
United KingdOIII 
u.s.A. 
Prix moyens rec;us par lea fe:rmiers lors de l.a vente au grossiste. 
Oeufs de poules et de canards. 
lf759/6o = 196o etc .... 
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I. ER!.Atm:RUNGEN ZU DEN IN DIESER VEROFFENTLICHUNG EN'l'HALTENEN PREISEN. 
A. Al.lgemeines 
Im Marz 1962 1st 1n der Serle B 1n der Reihe "BUanzen und studien" (Hausmitteilungen uber die .AsraJ=kte) eine Veroffentlichung 
erschienen iiber die von den Erzeugern 1n den I.andern der EG, 1m United Kingdom, 1n Da.nmark und 1n den u.s.A. erzielten Praise fur 
e1n1ge wichtige I.andbauerzeugnisse (Erlospreise). Es bandelt sich Clabei um Durchschnitte fUr die Jahre 1949/50 - 1960/61. 
Die hier vorliegende VerOffentlichung enthalt : Erl5spre1se -Durchschnitte fur die Jahre l959/6o - 1977/78 Sie 1st also eine Wei-
terfiihrung der obenerwiihnten Publikation der Serle B, wobei Jedoch ausser Erlospreisen fur die lAnder der E.G., das United Kingdom, 
Da.nmark und die u.s.A.,Preise fUr Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse und Hellas aufgenommen sind. Ausserdem sind die 1n 
der Serie B ver6ffentl1chten Preise, soweit notwendig, berichtigt worden. 
B. Art. der Preise 
l. In der Mehrzahl aller FUle sind die genannten Erl6spre1se ab- Hof-Preise, die die Erzeuger fiir die von 1hnen verkauften Mengen 
fur die verschiedenen Erzeugnisse empfangen haben. 
Im Pr1nz1p 1st dieser Erlospre1s also gleich dem Quotienten, der sich bei einer Division des Wertes aller verkauften Mengen eines 
Produktes (ohne Berucksichtigung der Qualitll.t) durch die insgesemt verkaufte Menge ergibt. 
(wegen etwaiger Zuschlige siehe B.2.) 
Mit anderen Worten : Der Erl!lspreis bezieht sich auf alle Qualitliten und nicht auf eine bestimmte Qualitllt. Ds.s m.Oglicherweise 
fur Jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitli'Essortiment kann sic"!i'iiiSo auf die ErlC!spreise auswirken. 
2. Zuschliige, die die Erlbspreise direkt beeinflussen. 
Alle Zuschl.iige wie Flii.chensubventionen, Pre1ssubs1d1en, deficiency ~ents, Anbaupriimien und dergleichen, die Einfluss auf die 
vom Erzeuger 1'iir seine Erzeugnisse empfangenen Betril.ge haben, sind - umgerechnet per Produkt und Mengeneinhsit - 1n den Erlos-
preisen enthalten. 
C. Umrechnungen von Preisen filr Zuckerriiben und Milch. 
Da der Zuckergehalt der RUben und der Fettgehalt der MUch von Jahr zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden fUr diese Erzeu-
gnisse die Erlospreise auf Basis eines einhsitlichen Zucker-bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 '!- Zucker t'iir ZuckerrUben und 
3, 7 '!- Fett f'!lr Milch. 
D. Umrechnllll§ der Praise. 
Die vorliegende Veroffentlichung enthht 1'ilr alle Produkte ErlCSspreise 1n nationaler Wihrung und 1n Rechnungseinhsiten (RE). 
Fiir die Umrechnung wurden die in den einzelnen Jahren gill.tigen Wechselkurse verwendet. 
Flir die Periode l959/6o - 1971178 siehe Seiten 31 und 32·. 
E. Amerikanische Gewichtseinhsiten. 
l Avoirdupois pound ( lb) 
l USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
l Short ton c 2.000 lb 
l bushel Weizen = 6o lb 
l bushel Roggen = 56 lb 
l bushel Gerste = 48 lb 
l bushel Hafer = 32 lb 
l bushel Mais c 56 lb 
Eier (Hllhner) 1714 Stilck = l kg 
F. Quellen. 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
~7,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
- Die wichtigste Quelle fiir die Zusemmenstellung der vorliegenden Ver!lffentlichung waren die JILhrlich erschsinenden Hefte der ECE/FAO 
.Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. Die ECE/FAO erfihrt die Erlospreise direkt von den I.indern (1m allge-
meinen von den I.andw1rtschaftsm1n1sterien). 
- Ausnahmen hiervon sind die Erlospreise in den USA und die Erlbspreise fur ZUckerrUban in den Liindern der E.G. 
Die Angaben fur die USA wurden entnommen aus Veri!t'fentlichungen des USDA (United States Department of .Agriculture), 1m einzelnen aus 
.Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Da1r:y Si-
tuation. 
a. Erllluterungen fiir die einzelnen Erzeugnisse. 
1. ~ : Seiten 34 und 52 
einschliesslich deficiency ~nts und vor A:bzug von Vermarktungskosten (bis einschliesslich. 1972/73). 
Norge einschliesslich LaeerkostenzuschlRse. 
tlsterreich festgesetzte Erzeugerpreise, 
ll 
Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
einschliesslich Subsidien. 
die Subsidien fUr Weizen 1m Kl.einfl.ichenanbau (~ 4 ba) sind 1m Erlospreis einbegr11'fen. 
InclUdes support payment. in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect. since 1964. 
2. ~ : Seiten 35 und 53 
Nederland 
Un1 ted Kingdom 
Norge 
Suisse 
einschliesslich dem Zuschlag der filr Roggen von Sand- und Moorb~ geze.hl.t. wurde, 1968/69 wurde dieser 
Zuscblag zum let.zt.en Mal beze.hl. t.. 
einschliesslich "deficiency ps,yment.s" und vor Abzug der Vermarkt.Ull8skost.en (bis einschliesslich 1972/73). 
einschliesslich LagerkostenzuschlKge. 
einschliesslich Subsidien, 
3. ~ (insgeeamt.) : Seiten 36 und 54 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
einschliesslich dem Zuschlag, der :rilr Gerste von Sand- Uild Moorb8cl.en geze.hl.t. wurde 1 1968/69 wurde dieser 
Zuschlag zum 1et.zten Mal beze.hl. t.. 
einschliesslich "deficiency peyment.s" und vor Abzug der Vermarkt.Ull8skosten (bis einschliesslich 1972/73). 
19;9/6o = 196/J et.c ••• 
einschliesslich Lagerkost.enzuschl.8.ge. 
e1nschliess1ich Anbauprlmien und Subsidien. 
4. FUl'l'ERGERSTE Seiten 37 und 55 
Nederland : ~ den Zuschlag, der 1'iir Gerste und von Sand- und Moorb8den geze.hl.t. wird. 
United Kingdom : ~"deficiency peyment.s" - Ab 1973/74 und 1974/75:Barpreis (England und Wales). 
5· ~ : Seit.en 38 und 56 
Nederland einschliesslich dem Zuschlag, der f1n- Hafer von Sand- und MoorbOden geze.hl.t. wurden, 1968/69 wurde dieser 
--------- Zuschlag zum 1et.zt.en Mal beze.hl. t.. 
United Kingdom einschliesslich "deficiency peyment.s" und vor Abzug von Vermarkt.Ull8skosten (bis einschliesslich 1912/73). 
-------------- Ab 1973/74 - 1974/75;Barpreis und Terminpreis. 
Norge einschliesslich Lagerkost.enzuschl8ge. 
6. SPE.ISEKAR'roFFELN : Seiten 40 und 58 
Belg1ejBe1gique : mit.telfriibe und spil.te Kartof'feln aller Sort.en. 
B .R. Deutschland : einschliesslich Frlihsorten. 
France 
llazmlark 
Norge 
Sverige 
Suisse 
e1nschliess1ich FrUhkart.offeln. 
"Bint.Je". 
: einschliesslich i'riihl!artoffeln und einschliesslich Lagerkost.enzuschlitge. 
ausschliesslich Frllhkartoffeln. 
durch die Res1Brllll8 fest.geset.zt.er Garant.iepreis fur "Bint.Je" bei Verkl!ufen von mindestens 500 ks fre1 Lie-
ferst.at.ion. 
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7. ZUCKERRiiBEN : Seiten 41, 42, 4~1 59 1 60 
BeJ.s1l!/Jlelgique -B.R. Deutschland - France - Ite.l.ia - Danmark und Bellas 
ohne den Wert der Schnitzel. 
Nederland - United Kingdom - Ireland - Sverige 
Wert der Schnitzel. 
u.s.A. : Prices do not include Government payments under the Susar Act. 
Zucker§!halt : bei Anlleferw~g lokc Fabrik. 
!'llr die Umreclmung der Preise auf einen e1nheit11chen Zuckergehalt von 16 v.H. wurde 1m Al.l.gemeinen die Formal 
~ X 16 a p1 Verwendet. 
p .. Preis filr den tatsllchlichen Zuckergehalt 
s a tatsllchlicher Zuckergehal.t 
p1 a bereclmeter Preis be1 16 '{. Zuckergehal.t. 
8. SCIILACI!TRINDER Seitsn 44, 61 
Luxembourg 1'159/6o a 1960 etc ••• 
Nederland Preis filr zweits Qualitii.t (300-4oo kg Schlachtgewicht). 
United Kingdom e1nschl1esslich Subsidien. 
u.s.A. 1'159/6o = 1960 etc ••• 
9. SCHLACHTSCIIWEINE : Seiten 45, 62 
BeJ.s1e/Jle1gique Hal.bfette Schweins. 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Nederland : Vleeswarenvarkens, Lebendgewicht von '15-120 kg (80 v.H.). 
United Kingdom : e1nscb11esslich Subsidien. 
Ireland : Marktpreise flir "Vleeswarenvarkens" und "Baconvarkens". 
u.s.A. : 1'159/6o a 1960 etc ••• 
10. ~: Seiten 46, 47. 48, 63, 64 
Luxembourg 1'159/6o = 1960 etc •• 
Nederland einschliesslich Regierungssubsidien (bis einschliesslich 1967/68)-1973/74 = 1973,etc ••• 
Ireland 1'159/6o = 1960 etc ••• 
Danmark einschliesslich Subventionen flir Milch und Quali~tsprSmen~ 
Suisse : einschliesslich Subsidien. 
Hallas : Durchschnittspreis 1'lir Milch filr den menschlichen Verbrauch. 
u.s.A. 1'759/6o = 1960 etc ••• 
Milk : average price received by :farmers. Deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale. 
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Berecbnung der Preise tiir Milch mit 3,7 v.H. Fett. 
In d.er vorliegenden Ver0ffentl1chung basieren 41e Erllispreise auf dem tate&chlichen Fettgehal.t der Milch oder auf e:tnem festen 
Fettgehal. t, 
Fl1r 41e E.o.-Liind.er verden der!lber hinaus berechnete Erlospreise tur Milch mit 3,7 'f, Fett gegeben. Diese Preise sind. aussehen4 
van Butterpreis bei'ecbnet worden. 
ll, uliloo:REIER : Seiten 49, 65 
Bel.giefBel.gique - Ireland - llsterreich : 
von den Erzeuprn emptangene Preise bei Verleuf an Grosshandel •. 
United. K:l.ng4an : Hlilmer- Will Enteneier. 
u.s.A. : 1~9/6o = 1960 etc ... 
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I. NOTA IN MERITO AI PREZZI DI CUI ALIA PRESENTE PUBBLICAZIONE. 
A. Generalita 
Nel marzo 1962 e appa.rsa in "B11anci e studi" (Informazioni interne sui merceti agricoli) • Serie B • una pubblicazione contenente, 
per 1 divers! paesi della C.E., 11 United Kingdom, la Danmark e gli u.s.A., una sintesi per gli ann! 1949/50 • 1960/61 della media 
dei prezzi ottenuti dai produttori per un certo numero di important! prodotti agricoli. 
La presents pubblicazione contiene una serie di prezzi analoghi per gli anni 1959/6o -1977/78 e costituisce, in effett11 11 seguito della summenzionata pubblicezione. n numero dei pees! di cui si fornisce la serie dei prezn e stato completate con 1 prezzi se-
guenti : Ireland, Norge, Sverige 1 tisterreich, Suisse e l!ellas. Inoltre alla serie di prezzi gia pubblicete sono stat! apportati gli 
emendamenti resisi necessari. 
B. Natura dei prezzi 
1. Nella maggior parte dei cesi si tratta di prezzi medi ponderati, partenza fattoria, ottenuti da1 produttori per la quantita dei 
divers! prodotti vendute, 
In linea di massima, dunque, questo prezzo e pari al quoziente ottenuto dividendo, per ciascun prodotto, 11 valore di tutte le 
quantita vendute • indipendentemente della qualita - per 11 totale di tutte le quantita v.mdute, 
(Per le sovvenzioni vedere 11 seguente punto B 2) 
Il valore medio del prezzo di ricavo si riferisce pertanto a tutte le qualita e non ad una qualitlL determinate. Anche 1 •assortimento 
delle 'lualita, che varia per ciascun prodotto da un anno all'altro, influisce sulla determinezione del valore unitario, 
2. Sovvanzioni che influiscono direttamente sul valore unitario ottenuto del prociuttore, 
Tutte le sovvenzion1 1 come le sovvenzioni per ettaro, le sovvenzioni sul prezzo, i "deficiency payments", ed i premi alla coltiva-
zione, che influiscono sull 'importo finale incessato del produttore per 1 propri prodotti convertiti per unita di prodotto, sono 
comprese nei valor! un1 tar!, 
c. Conversions dei prezzi delle berbabietole da zucchero e per 11 latte. 
Poiche 11 tenore in zucchero delle berbabietole da zucchero ed 11 tenore in materie grasse del latte combiano da un anno all 'altro e 
da peese a peese, per quest! due prodotti si e calcolato, quando cio e stato possibile 1 oltre al prezzo medio ottenuto • e relative 
quindi all'ef'fettivo tenore, rispettivamente, in zucchero ed in materie grasse • anche taluni prezzi in base ad un tenore in zucchero 
od in materie grasse uniforme. Per le berbabietole da zucchero cio e stato f'atto sulla base del 16 '{. di zucchero e per U latte in 
base al 3,7 '{. di materia grasse, 
D. Conversions dei prezzi. 
Par tutti i prodotti 1 prezzi sono espressi in moneta nazionale noncM in unita di conto (UC). 
Nell'effettuare le conversion! si e tenuto conto dei tassi di cembio effettivamente in vigore negli anni considerati. 
Per 11 periode 1959/6o -1977/78 vedere pegine 31,32 
E. UniU di peso americane. 
1 Avoirdupois pound (lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel grano = 6o lb 
1 bushel segala = 56 lb 
1 bushel orzo = 48 lb 
1 bushel avena = 32 lb 
1 bushel granoturco = 56 lb 
Uova (di gallina) 17,4 unita = 1 kg 
F.~ • 
0,453592 kg 
45,3592 kg 
907,185 kg 
27,216 kg 
25,4ol kg 
21,772 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
• Le principal! fonti utilizzate per l'elaborazione della presents Pllbblicezione sono state l'edizione annuale della divisione dell'.Asri· 
coltura ECE/FAO della Commissione economics per l'Europa. L'ECE/FAO riceve comunicazioni dai prezzi direttamente dai pees! (rra l'al-
tro, dai Minister! dell'.Asricoltura) • 
• I prezzi degli u.s.A, ed 1 prezzi relativi aile berbabietole da zucchero dei pees! della C.E., rappresentano una eccezione alle norme 
suindicate. 
I dati relativi agli u.s.A. sono stat! dedotti delle Pllbblicazioni dell'U.S.D.A. (Inited States Department of' .Asriculture), vale a 
dire : .Asricultural Statistics • Wheat Situation • Feed Situation • Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy 
Situation. 
G. Osservazioni in merito a singoli grodotti. 
1. ~: pegine 
United Kingdom 
Norge 
1lsterreich 
34, 52 
Compresi 1 pegamenti compensativi (deficiency ~ts} e prima della deduzione delle spese di commercializza. 
zione (fino al 1972/73}. 
Compresi 1 premi per la costituzione di scorte. 
Prezzi base. 
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Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
Comprese le sovvenzioni. 
Comprese le sovvenzioni per le colture di gre.no su una superficie di quattro ettari o meno. 
Includes support peyment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
2. ~ : pagine 35, 53 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
3. ~ (totale) 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
4. ORZO DA FORAGGIO 
Nederland 
United Kingdom 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Compresa la sovvenzione concessa per l'orzo coltivato sui terreni sabbiosi e nelle torbiere. Questo 
sovvenzione e stato pagato l 1ultima volta nel 1968/69. 
Compresi i pagamenti compensativi (deficiency pe.yments} e prima della deduzione delle spese di commer-
cializzazione (fino al 1972/73). 
Compresi i premi per la costituzione di scorte. 
Comprese le sovvenzioni. 
pe.gine 36' 54 
Compresa 1a sovvenzione concessa per 1 1orzo coltivate nei terreni sabbiosi e nelle torbiere. Questo 
sovvenzione e stato pagato l'ultima volta nel 1968/69. 
Compresi i pe.gementi compensativi (.deficiency payments} e prima della deduzione delle spese di commer-
cializzazione (fino al 1972/73). 
1959/6o = 1960 etc ••• 
Compresi i premi per la costituzione di scorte. 
Compresi i premi d1 coltura e le sovvenzion1. 
pe.gine 37, 55 
Con esclusione della sovvenzione concessa per l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi e nelle torbiere. 
: Non compresi pe.gementi compensativi (deficiency pe.yments} - 1973/74 - 1974/75 prezzi di acquisto 
\England, Wales). 
Compresa la sovvenzione corrisposta per l'avena coltiva nei terreni sabbiosi e nella torbiere. Questo 
sovvenzione e stato pagato l'ultima volta nel 1968/69. 
Compresi i pe.gementi compensativi (deficiency pe.yments) e prima della deduzione delle spese di commer-
cializzazione (fino al 1972/73). 1973/74 - 1974/75 : prezzi di acquisto in contanti ed a scadenza. 
Compresi i premi per la costituzione di scorte. 
6. P.A!I.'A'l'E DA CONSUMO : pe.gine 40, 58 
Belgil!fBelgique Pa.tate semi precoc1 e tardive di tutte le var1etA. 
B.R. Deutschland Comprese le qua11ta precoci. 
France 
Norge 
Sverige 
Suisse 
Comprese le pe.tate precoci. 
"Bintje". 
comprese le pe.tate precoci e inclusi i premi per 1a costituzione d1 scorte. 
: Non comprese le pe.tate precoci. 
Prezzi garant1t1 e fissati Cla.ll.'AutoritA per la qualita Bintje, per 1a vendita di quantitA minims di 500 kg 
franco stazione di consegna. 
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7. BARBABIETOLE DA ZUCCIIERO : pa.gine 41, 42 1 43 1 59 1 60 
BeJ.silijEe}8ique - B.R. Deutschland - France - Itslia - Damna.rk e Hellas 
Escluso 11 valore della pol:pa. 
Nederland - United Kinsdom - Ireland - Sver1ge : 
Incluso 11 valore della polpa. 
u.s.A. Prices do not include Gover.nrnent payments under the Sugar Act. 
Tenore 1n zucchero : si rif'erisce al tenore a1 memento della consegna alia fabbrica. 
La conversions dei prezzi 1n base ad un tenore in zucchero un1forme del 16 'f. ~ state effettuata in generale utilizzando 1a 
formula : 
R.x16=p' 
s 
p = prezzo relativo all'effettivo tenore 1n zucchero 
s = effettivo tenore 1n zucchero 
p' = prezzo calcolato per un tenore 1n zucchero del 16 '{.. 
8. BOVINI DA MACELLO : pa.gine 44, 61 
Luxembourg 1~9/6o = 1960 etc ••• 
Nederland Prezzi per 1a seconda quali'ta (300-4oo kg d1 peso d1 carne ma.cellata). 
United Kinsdom Comprese le sovvenzioni. 
u.s.A. 1~9/6o = 1960 etc ••• 
9. SUINI DA MACELLO pa.gine 45, 62 
BelgiefEeJ.sique 5u1n1 semigrassi. 
Luxembourg 1~9/6o = 1960 etc ••• 
Nederland 5u1n1 da carne, peso anima.le vivo da ~ - 120 kg (8o '{.). 
United Kinsdom Comprese le sovvenzioni. 
Ireland Prezzi d1 mercato per 1 su1n1 per carne e suini per bacon. 
u.s.A. 1~9/6o = 1960 etc ••• 
10. LA'l'TE DI MUCCA : pa.g1ne 46, 47, 48, 63, 64 
LuxE!IIIbourg 1~9/6o = 196o etc ••• 
Nederland Comprese 1e sovvenzioni statsli fino a1 1967/68 - 1973/74 = 1973, etc ••• 
Ireland 1~9/6o = 1960 etc ••• 
Comprese sovvenz1oni eu1 latte e supplement! d1 qualita. 
Suisse Comprese le sovvenzioni. 
Hellas 1 Prezzo medio del latte destinate a1 consumc!l umano diretto. 
u.s.A. 1~9/6o = 1960 etc ••• 
Milk : average price received by famers "Deliveries to pl.ante, dealers, etc •• at wholesale". 
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Calcolo del prJ:ZZo del latte con tenore del 3,7 ~ d1 ma.terie gra.sse. 
Nella presente pubblicazione 11 valore unitario si riferisce, per quanta riguarde 11 latte, all1effett1vo tenore d1 ma.terie 
grasse, o a una tenore fisso. 
Per 1 paesi della C .E. 1 inol tre 1 11 prezzo del latte e stata calcolato 1n base ad un tenore di ma.tarie grasse del 31 7 \(;. 
Questa calcolo e stata effettue.ta 1n base al prezzo del burro, tenendo conta del valore delle ma.terie grasse. 
ll. UOVA DI GAlliNA : pagine 49 1 65 
Belgiefllelgique - Ireland - Osterreich 
United Kingdom 
u.s.A. 
Prezzi med1 ottenuti dai colt1vatar1 all 1atto della vendita ai gross1st1. 
Uova di ga.llina e d 1anitra. 
1959/60 a 1960 etc ••• 
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I. TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA!rm VOOBKOMENDE PRIJZEN. 
A.~ 
In maart 1962 verscheen in "Balansen en studies" (Interne intormaties over de l.andbouwmarkten) in baar eerie B een publicatie, 
waarin voor de Jaren 1949/50 - 1960/61 voor de onderscheidene landen van de E.G., United Kingdan, Dsmnark en de u.s.A een over-
zicht werd gegeven van de gemiddeld door de boeren ontvangen pr!Jzen voor een aante.l. belangr!Jke l.andbouwprodukten. 
De onderbavige publicatie bevat soortge11Jk c!Jfermateriaal. voor de Jaren 1959/6o -~977/78 'en is in feite een voortzetting van 
de hierboven bedoelde publicatie met dien verstande echter dat het aanta1 landen waarvoor pr!Jsseries worden gegeven uitgebreid 
is met Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse en l!e1las en dat noodzs.keliJke correcties in reede gepubliceerde c!Jfers ver-
den aangebracht. 
B. Aard van de pr!Jzen 
1. In de meeste gevallen betre;t'fen het de gewogen gem1dde1de pr1Jzen at boerderiJ, die de producenten voor de verkochte hoevee1-
heden van de onderscheidene produkten hebben ontvangen. 
In principe is deze pr!Js dus ge11Jk aan het quotil!nt, dat verkregen wordt door per produkt de waarde van e.ll.e verkochte hoe-
veelheden, onatbankeliJk van de kwaliteit, te de1en door de toteal verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslagen zie vo1gend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstpr!Js heett dus betrekking op e.ll.e kwliteiten en dus niet op een bepe.alde kwaliteit. l!et kwaliteits-
assortiment dat voor elk produkt van Jaar tot Jaar varleert spee1t dus biJ de bepa11ng van de gemiddelde opbrengstpr!Js ook 
een ro1. 
2. Toes1agen, die de opbrengstpr1Js voor de prod.ucent direct belnv1oeden. 
Al1e toeslagen e.d. zoals areaa1toeslagen, pr!Jssubsidies, deficiency payments, tee1tprem1es, die van 1nv1oed z1Jn op het 
bedrsg dat de producent u1teinde11Jk voor z!Jn produkt ontvangt, z!Jn, angerekend per eenheid produkt , 1n de gemidde1de 
opbrengstpr!Jzen begrepen. 
c. Omrekening F1.1zen van suikerbieten en van melk. 
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgebalte van de geproduceerde melk van Jaar tot Jaar en van land tot land 
uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar mogeliJk, naast de gemiddelde opbrengstpriJs biJ respectievelijk bet werke11Jk 
suikergehalte en bet werke113k vetgehe1te, pr!Jzen berekend biJ achtereenvolgens een uniform suiker- en vetgeba1te. Voor suiker-
bieten bij 16 'f, suiker en voor me1k b!J 3, 7 'f, vet. 
D. Omrekening pr!Jzen. 
Voor e.ll.e produkten ziJn de priJzen uitgedrukt in nationale valuta alsmede angerekend 1n rekeneenheden (RE). 
BiJ de anrekeningen werd rekening gehouden met de in de onderscheidene Jaren werkeliJk van kracht geweest ziJnde wisselkoersen. 
Voor de periods 1959/6o -1977}78" zie bladziJden 31,32. 
E. Amerikaanse gewichtseenheden, 
1 Avoirdupois pound (lb) 
1 USA Hundredweight ( cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel tarwe c 6o 1b 
1 bushel rogge = 56 1b 
1 bushel gerst = 48 lb 
1 bushel haver = 32 lb 
1 bushel ma1s = 56 lb 
Eieren (kip) 17,4 stuke = 1 kg. 
F.~. 
o,453592 kg 
45,3592 kg 
SK>7,l85 kg 
27,212 kg 
25,4ol kg 
21,TI2 kg 
14,515 kg 
25,4ol kg 
- Als belangr1Jkete bron voor de samenstelling van deze publicatie dienden de Jaarl!Jkse uitgaven van de ECE/FAO Agriculture Divi-
sion of the Economic Commission for Europe. De ECE/FAO ontvangt de pr!Jzen rechtstreeks van de landen (o.a. Ministeries van Land-
bouw). 
- Uitzonderingen op bovenstaande vormen de pr!Jzen van de u.s.A. en de suikerbietenpr!Jzen in de landen van de E.G. 
De gegevens voor de u.s.A. warden ontleend aan publicatiesvan bet u.s.D.A. (United States Department of Agriculture) t.w. Agri-
cultural Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situ-
ation. 
G. Opnerking per produkt. 
1. ~: bladziJden 34, 52 
United Kingdom Inclusief deficiency payments en v66r attrek van de commercialisatiekosten (tot 1972/73). 
Norge Inc1usief opslagpremies. 
6sterreich Basispr!Jzen. 
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Suisse 
Hells.s 
u.s.A. 
Inclusief subsidies. 
De subsidie op tarwe geteeld op een oppervls.kte vs.n 4 ha of minder is inbegrepen, 
Includes support p;~.yment in 1963 s.nd marketing certificates, The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
2. ~ : bls.dz1Jden 35, 53 
Nederland : Inclusief de toesls.g, die voor rogge geteeld op de zand- en veenkolonis.le gronden werd verleend. In 1968/69 
--------- werd de toesls.g voor de ls.s.tste maal bets.s.ld, 
United K:l.ngdom Inclusief "deficiency p;~.yments" en v6br s.ftrek vs.n de commercis.liss.tiekosten (tot l'Tf2/73). 
Norge Inclusief opsls.gpremies. 
Suisse Subsidies inbegrepen. 
3. ~ (tots.s.l) : bls.dzijden 36, 54 
Nederland : Inclusief de toesls.g, die voor gerst geteeld op de zand- en veenkolonis.le gronden werd verleend, In 1968/69 
--------- werd de toesls.g voor de ls.s.tste mas.l bets.s.ld. 
United K:l.ngdom Inelusief "deficiency p;~.yments" en v66r s.ftrek vs.n de camnereis.liss.tiekosten (tot 1972/73). 
Ireland 1959/6o = 1!)60 etc ... 
Norge Inclusief opsls.gpremies, 
Suisse Teeltpremies en subsidies inbegrepen. 
4. VOEDERGERST bls.dz1Jden 37, 55 
Nederland Exclusief de toesls.g, die voor gerst geteeld op de zs.nd- en veenkolonis.le gronden wordt verleend. 
United K:l.ngdom "Deficiency p;~.yments" niet inbegrepen. Vans.f 1973/74 - 1974/75 pr1Jzen voor directe s.s.nkopen (England 
en Ws.les). --
5, ~ : bls.dzijden 38, 56 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Inclusief de toesls.g, die voor haver geteeld op de zand- en veenkolonis.le gronden werd verleend. In 1968/69 
werd de toesls.g voor de ls.s.tste mas.l bets.s.ld, 
Inclusief "deficiency payments" en v66r s.ftrek vs.n de commereis.liss.tiekosten (tot 1972/73), Vs.ns.f 1973/74 -
1974/75 : pr1Jzen voor directe en term1jns.s.nkopen. 
Inelusief opsls.gpremies. 
6. CONSUMPl'IEAARDAPPELEN : bls.dz1Jden 40, 58 
Belgiejllelgique : Middelvroege en ls.te aards.ppelen vs.n s.lle vs.ril!teiten, 
B.R. Deutschls.nd: Vroege soorten inbegrepen. 
France 
Ds.nms.rk 
Norge 
Sverige 
Suisse 
Inclusief vroege aards.ppslen, 
: "Bintje". 
Vroege aards.ppslen inbegrepsn en inclusief opsls.gpremies, 
Exclusief vroege aards.ppslen. 
Gegs.rs.ndeerde en door de regering vs.stgestelde pr1Js voor "Bintje". Verkopen vs.n minimas.l ;oo kg, franco 
leveringssts.tion. 
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7. SUIKERBIETEN : bl.adzijden 41, 42, 43, 59, 60 
BelgiefBelgique - B.R. Deutschland - France - Italia - Damnark en Hellas 
Zander de waarde van de pulp. 
Nederland - United Kingdom - Ireland - Sverige : 
Inclusief de waarde van de pulp. 
u.s. A. : Prices do not include Government ~nts under the Sugar Act. 
Suikergehal.te dit heeft betrekking op het gellalte biJ levering aan de fabriek. 
De amrekening van de prijzen op een uniform suikergehalte van 16 <f, heeft in het algemeen plaats gehBd door de volgende 
formula te gebruiken : 
! X 16 c p1 
p c prijs biJ werkelijk suikergehal.te 
s = werkelijk suikergehal.te 
p1 = berekende priJs bij l6 <f, suikergehalte. 
8. SLACB'mUNDEREN bl.adzijden 44, 61 
Luxembourg l959/6o = 1960 enz ••• 
Nederland Prijs voor de tweede k:waliteit (300-4o0 kg geslacht gewicht). 
United Kingdom Inclusief subsidie. 
u.s.A. l959/6o = 1960 enz ••• 
9· SLACIITV.ARKENS : bladzijden 4], 62 
BelgiejBelgique Halfvette varkens. 
Luxembourg l959/6o = 1960 enz ••• 
Nederland : Vleeswarenvarkens, levand gewicht van 95-120 kg (8o <f,). - 1973/74 = 1973, enz ••• 
United Kingdom : Subsidies inbegrepen. 
Ireland : MarktpriJzen voor vleeswarenvarkens en baconvarkens. 
u.s.A. 1 l959/6o = 1960 enz ••• 
10. ~ : bladzijden 46, 47, 48, 63, 64 
Luxembourg l959/6o = 1960 enz ••• 
Nederland Inclusief overheidssubsidie (tot 1967/68) 
Ireland l959/6o = 1960 enz ••• 
Inbegrepen subsidies op melk en kwalite1tsprem1es. 
Suisse Subsidies inbegrepen. 
Bellas Gemiddelde prijs voor melk bestelld voor direkte menselijke consumptie. 
u.s.A. l959/6o = 196/J enz ••• 
Milk : average price received by farmers "Deliveries to plants, dealers etc •• at wholesale". 
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Berekening melkpr1js b1,1 3,7 :' vet. 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrekking op melk bij het verkelijke vetgehal.te, of een vast 
vetgehalte. 
Voor de E.G.-landen werd de melkprijs bovendien berekend bij 3, 7 '1> vet. Dit had pleats op basis van de berekende vetwaarde uit-
gaande van de boterprij s. 
ll. KIPPEEIEREN : bl.adzijden 49, 65 
BelgiefBelgique - Ireland - Osterreich : 
Door de boeren gemiddelde ontvangen prijzen bij verkoop aand de groothandel. 
United Kingdom : Kippe- en eendeeieren. 
u.s.A. : 1959/6o = 196o enz ••• 
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I. EXPLANATORr NOTE ON THE PRICES GIVEN IN THIS PUBUCATION. 
A.~ 
In March 1962 there appeared in Series B of "Balance-sheets and studies" (internal communiques on the agricultural markets) a 
publication on the prices received for various key agricultural products by agricultural producers in the E.C. countries, the 
United Kingdom, Damnark and the u.s.A. (unit values). These were average figures for the years 1949/50 - 1960/61. 
The following publication gives a similar list of unit values for the years ~959/6o -/1977/78. It is accordingly a continuation 
of the above-mentioned publication, supplementing the prices for the E.C. countries, the United Kingdom, Danmark and the u.s.A. 
with those for Ireland, Norge, Sverige, Bsterreich, Suisse and Hellas. In addition corrections have been made where necessary 
to the prices already published. 
B. Types of prices. 
1. In the majority of cases the unit values listed are ex-farm prices, those the producers received for the quantities they sold 
of the various products. 
This unit value is in principle equal to the quotient resulting from dividing the value of all the quantities sold of a pro-
duct (irrespective of quality) by the total quantity sold. 
(Re-subsidies see B 2 below) 
The unit values refer therefore to all qualities, and not to a particular quality. The possible variation in the range of qua-
lity of any product from year to yeir"may thus affect the' unit values. 
2. Subsidies direct1y influencing the unit values. 
All subsidies such as acreage subsidies • price subsidies • deficiency pe.;yments • cultivation bonuses and others • which have some 
influence on the sums the producer raises on his produce, are included in the unit values converted as per product and unit of 
quantity. 
C. Conversion of prices for sugar: beet and milk. 
Ail the sugar content of beet and the fat content of milk vary from one year to the next and from country to country the unit values 
for these products are calculated on the basis of a uniform sugar and fat content, viz. 16 'f, sugar for sugar beet and 3,7 if, fat for 
milk. 
D. Conversion of prices. 
The following publication shows unit prices for all produce in the currency of the country concerned and in units af account (UA). 
The exchange rates current in the respective years were used for the conversion. For the periode 1959/6o -1977/78 see pe.ges1 -31,32 
E. American measures of weight. 
1 Avoirdupois pound (lb) 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb 
1 Short ton = 2.000 lb 
1 bushel wheat = 6o lb 
1 bushel rye = 56 lb 
1 bushel barley = 48 lb 
1 bushel oats = 32 lb 
1 bushel maize = 56 lb 
Egss (hen's) 1714 eggs 1 kg. 
F.~. 
= 0,453592 kg 
= 45,3592 kg 
= 907,185 kg 
27,216 kg 
= 25,4ol kg 
= 21,772 kg 
14,515 kg 
= 25,4ol kg 
The main source for the compilation of the following publication was the volumes of the ECE/FAO Agriculture Division of the Economic 
Commission for Europe 1 published annually. The ECE/FAO receives the prices straight from the countries concerned (generally from the 
Ministries of Agriculture}. 
Exceptions to this are the u.s.A. prices and the prices for sugar beet in the E.C. countries. 
The data for the U.S.A. was taken from publications of the USDA (United States Department of Agriculture) 1 i.e. from Agricultural 
Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Explanatory note on individual products. 
1. ~: pe.ges 34, 52 
United Kingdom includes deficiency payments and before deduction of marketing costs (till 1'772/73). 
Norge includes storage subsidy. 
Osterreich fixed producer's price. 
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Suisse includes subsidies. 
Hellas includes subsidies for vheat cultivation of small areas (4 hectares or less). 
u.s.A. includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program has been 
in effect since 1964. 
2. ~ : peges 35, 53 
Nederland includes the bonus granted for rye grovn on sandy and moorland ground. This bonus vas last paid 1n 1968/69. 
United Kingdom includes deficiency payments and before deduction of marketing costs (till 1'772/73). 
Norge includes subsidies for storage costs. 
Suisse includes subsidies. 
3. ~ (all) peges 36, 54 
Nederland 
United Kingdom 
includes the bonus granted for barley grovn on sandy and moorland ground. This bonus vas last paid in 
1968/69. 
includes deficiency payments and before deduction of marketing costs ( tUl 1'772/73). 
Ireland l'J59/6o = 1960 etc ••• 
Norge includes subsidies for storage costs. 
SUisse includes bonuses for cultivation and subsidies. 
4. FEED BARLEY peges 37, 55 
Nederland : ~ the bonus paid out for barley grovn on sandy and moorland ground. 
United Kingdom : ~deficiency payments. From 1913/74 - 1'774/15 : spot price (England and Wales). 
5. ~ : peges 38, 56 
Nederland includes the bonus paid out :for oats on sandy and moorland ground. This bonus vas last paid in 1968/69. 
United Kingdom 
Norge 
includes deficiency :r;>eyments and be:f'ora deduction o:f' marketing costs (till 1972/73). From 1913/74 - 1'774/15 
spot and :future purchase price. 
includes subsidy :for storage costs. 
6. FOTATOES FOR CONSUMPl'ION : peges 40, 58 
BelgiefBelgique 
B.R. Deutschland 
France 
Danmark 
Norge 
Sverige 
Suisse 
: medium ear]¥ and late potatoes o:f' all varieties. 
includes ear]¥ varieties. 
includes ear]¥ potatoes. 
''BintJe". 
includes ear]¥ potatoes and includes subsidies for storage costs. 
excludes ear]¥ potatoes. 
guaranteed price :fixed by the government :for the variety "BintJe" on minimum sales o:f' 500 kg :franco delivery 
station. 
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1· SUGAR BEET : pages 411 42, 43, 59, 60 
BelgiejBelgique - B.R. Deutschland - France - Italia - Damna.rk and Hellas 
without the value of the pulp, 
Nederland - United Kingdom - Ireland and SVerige : 
includes the value of the pulp. 
u.s.A, prices do not include Government plyments under the Sugar Act, 
Sugar content on delivery at refinery, 
The conversion of prices on the basis of a uniform sugar content of 16 '{. was mainl,y carried out by using the formula 
J! X 16 c p' 
s 
p = price for the actual sugar content 
s a actual sugar content 
p 1 a price calculated for 16 '{. sugar content, 
8, BEEF CA!l'l'LE plgeS 44, 61 
Luxembourg 1959/6o a 1960 etc,,, 
Nederland prices on refer to second quality (300-4oo kg slaughtered weight). 
United Kingdom includes subsidies, 
u.s.A. 1959/6o = 1960 etc ... 
9. MEAT PIGS : plges 45, 62 
BelgiejBelgique semi-fatted pigs. 
Luxembourg 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
u.s.A. 
10. ~ : pages 
Luxembourg 
Nederland 
Ireland 
Damna.rk 
·-------
Suisse 
llellas 
u.s.A. 
1959/6o a 1960 etc ••• 
pigs for pork (''V1eeswarenvarkens"),live weight from 95-120 kg (8o '{.). 
includes subsidies. 
market prices of pigs for pork ("Vleeswarenvarkens") and pigs for bacon ('ilaconvarkenS'). 
1959/60 a 1960 etc ... 
46, 47, 48, 63, 64 
l959/6o a 196o etc.,, 
includes government subsidies till 1967/68 - 1973/74 = 1973,etc ... 
l959/6o = l96o etc .. 
including subsidies on milk and quality premiums. 
includes subsidies, 
average price for milk for human consumption. 
l959/6o a l96o etc ••• 
Milk : average price received by farmers, Deliveries to plants, dealers, etc .. , at wholesale. 
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caleulat.ion or prices for milk vit.h 3.7 ! fat.. 
In t.his publicat.ion 'the unit. value for milk refers t.o t.he fat. cont.ent.1 act.ual or ot.hervise fixed. 
Furt.hermore 1 for E.C. count.ries t.he price of milk has been calculat.ed on t.he basis of a 31 7 '1> fat. cont.ent.. 
ThiS calculat.ion haS bean made by reference 1".0 'the value or fat. I e&lculat.ed on t.he baSiS or 'the price or bUt.t.er o 
11. BEN'S EGGS : pages 49 1 65 
BelgiefBelgique - Ireland - ost.erreich 
average prices received by :farmers from sale t.o wholesalers. 
l1ni t.ed Kingdom chicken and duck eggs. 
u.s.A. 1959/6o = 196o et.c ••• 
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I. REDECJ¢REISE FOR DE I DENNE PUBLIKATION FOREKOMMENDE PRISER, 
A. Almindelige bema.erkninger, 
I marts 1962 fremkom "status og lindersj6gelser" (Interne meddelelser vedr~rende landbrugsma.rkederne) - Ser1e B - med en 
offentligg~relse af en overs1gt der, for de forskellige lande 1 EF 1 linited Kingdom, Danma.rk og U.S .A., for !rene 1949/50 -
1960/61, angiver gennemsn1ttet af de priser, scm producenterne har modtaget for en raekke v1gt1ge landbrugsprodukter. 
Denne publ1kat1on indeholder en lignende raekke priser for !rene 1959/6o -1977/78 og den er faktisk en fortsaettelse af 
ovennaevnte skrift. Antallet af lande for hvilke priserne angives 1 er udvidet 'Cil at omfatte f~lgende : Ireland, Norge, 
Sverige1 1lsterreich, Suisse og Hellas. Man har endvidere foretaget de n¢dvend1ge rettelser af de allerede offentliggJorte 
priser, 
B. Prisernes art. 
1. I de fleste tilfaelde drejer det sig om yede gennemsnitspriser ab ~~ scm producenterne har modtaget for de solgte 
maengder af de forskellige produkter. 
I princippet er denne pris lig med den kvotient, man f!r ved at dividere vaerdien af alle de solgte ma.engder af et 
produkt uanset kvalitet med den solgte totalma.engde. (Vedr~rende tilskud1 se punkt B 2 herunder), 
Gennemsn1tssalgsprisen henf~er ooledes til alle kvaliteterne og ikke kun til en bestemt kvalitet. Udvalget af kvali-
teter 1 sam for hvert produkt varierer fra Ar "'in' !r 1 spiller derfor ligeledes en rolle ved beregn1ngen af enhedsprisen, 
2. Tilskud, scm direkte I!virker den af producenten modta.gne enhedspris. 
Al s~te, s!som arealtilskud1 prissubs1dier1 deficiency payments, dyrkn1ngsprasmier, scm plvirker det endelige bel~, 
scm producenten modtager for sine produkter 1 er - omregnet pr, enhed af produktet - inkluderet i enhedsprisen, 
c. Omregning af priserne for sukkerroer og ma.elk, 
Da roernes sukkerindhold og ma.elkens fedtindhold avinger fra l!.r til ltr og fra land til land, har man for disae produkter 1 
hvor muligt, foruden enhedsprisen ligeledes beregnet prisen p& basis af et ensartet sukkereller fedtinhold, For sukkerroer 
pl basis af et sukkerindhold p6. 16 % og for ma.elk rA basis af et fedtindhold pl 3, 7 '{o. 
D. Omregning af priserne, 
E. 
F. 
For alle produkter er priserne angivet i den nationale m¢ntsort 1 a! vel sam i regningsenheder (RE). 
Ved omregningerne harman benyttet de i de p§.gaeldende Ar gaeldende kurser. For perioden 1959/6o -1977/78 se side 31,32 
Amerikanske va~nheder. 
1 Avoirdupois pound (lb) 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight ( cvt) c 100 lb 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb 907,185 kg 
1 bushel hvede = 6o lb 27,216 kg 
1 buehel rug = 56 lb 25,4ol kg 
1 bushel byg = 48 lb 21,772 kg 
1 bushel havre = 32 lb 14,515 kg 
1 bushel majs = 56 lb 25,4ol kg 
H~nseaeg 17,4 stykker = 1 kg. 
~· 
Sam hovedkilde ved udarbejdelsen af denne publikation er avendt den Arlige publikation fra ECE/FAO Asriculture Division of the 
Economic Commission for Europe, ECE/FAO fAr priserne direkte fra vedkommende lande (bl, a. fra landbrugsmin1sterier), 
Dog udg~r USA-priserne og sukkerroerspriserne i EF-landene en undtagelse fra det fore~ende. 
For u.s.A. er oplysningerne taget fra skrifter udgivet af USDA (linited states Department of Asriculture), namlig Agricultural 
Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation, 
G. Bemaerkninger om de enkelte produkter. 
1, ~ : side 34, 52 
linited Kingdom inklusive udligningsbetalinger (Deficiency payments) og forudfradrag af omkostn1nger ved markedef~ing 
-------------- (Fra og med 1972/73) • 
Norge 1nklus1ve oplagringspraem1er, 
Osterreich basispris, 
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Suisse inklusive tilskud, 
Heuas inklusive tilskud for dyrkning af hvede pl et areal af 4 ba eller derunder. 
u.s.A. includes support payment in 1963 and marketing certificates. The marketing certificate program bas been 
in effect since 19(54. 
2. ~ : side 35, 53 
Nederland inklusi'te tilskud for byg dyrket pl sa.ndet jord og tprvejord. Dette tilskud udbetsJ.tes sidste gang i 
--------- 1968/69. 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
inklusive udligningsbetsJ.inger (deficiency payments) og forudfra.drag af omkostninger ved markedsf~ring 
(Fra og med 1972/73). 
inklusive op1agringspraemier. 
inklusive tilskud, 
3. ,!!!2 (total) 
Nederland 
side 36, 54 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
inklusive tilskud for byg dyrket p& sandet jord og tprvejord. Dette tilskud udbetsJ.tes sidste gang 1 
1968/69. 
inklusive udligningsbetalinger (deficiency payments) og forudfra.drag af omkostninger ved markedsf~ring 
(Fra og med 1972/73). 
1959/60 c 1960 osv. 
inklusive ople.gringspraemier. 
inklusive dyrkningspraemier og tilskud. 
4. ~ side 37, 55 
Nederland uden tilskud for byg dyrket p& sandet jord og pl t~rvejord. 
United Kingdom uden udlign1ngsbeta1inger (deficiency payments) - 1973/74-1974/75 kontant priser (England, Wales). 
5. ~: side 38, 56 
Nederland inklusive tilskud for havre dyrket pl sandet jord og pl tprvejord. Dette tilskud unbetaltes sidste gang 
--------- i 1968/69. 
United Kingdom inklusive ud1igningsbetal1nger (deficiency payments) og forudfra.drag af omkostninger ved markedsf~ring 
-------------- (Fra og med 1972/73). 1973/74 - 1974/75 : kontant og terminspriser. 
Norge inklusive oplagringspraemier. 
6. SPISEKARTOFLER : side 40, 58 
Belgie/Be1gique 
B .R. Deutschland 
France 
Dsnme.rk 
Norge 
Sverige 
Suisse 
hal v-tidlige og sene kartofler 1 alle arter. 
inklusive tidlige kartofler. 
inklusive tidlige kartofler. 
"Bintje". 
inklusive tidlige kartofler og oplagringspraemier. 
uden tidlige kartof1er. 
garanterede priser fastsat af Jey'ndighederne for Bintjekartofler ved salg af minimum 500 kg, franko 
leveringsstation. 
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1· SUKKERROER : side 411 42, 43, 591 60 
BelgiefBe1g1que - B.R. Deutschland - France - Italla - Da.nmark og Bellas 
eksklusive vaerdien at roemassen, 
Nederland - United Kingdom - Ireland og Sverige : 
inklusive 'V&erdien at roemassen. 
u.s.A. : prices do not include Government payments under the Sugar Act. 
Sukkerindhold : ved levering til sukkerfabr1kken, 
Omregningen at priserne pl basis at et ensartet sukkerindhold pl16 'I> pl basis at fonnlen 
! x 16 = p' , hvor 
p = pris for faktisk sukkerindhold 
s = faktisk sukkerindhold 
p 1 a beregnet pris ved 16 'I> sukkerindhold. 
8. sLAGTEK.VAEG : side 44, 61 
Luxembourg 1959/6o = 1960 osv, 
Nederland pris for anden kvalitet ( 300-4oo kg slagtet 'V&egt) • 
IJni ted Kingdom 1nklus1ve tilskud. 
u.s.A. 1959/6o = 1960 osv. 
9. SLAGTESVm : side 451 62 
Be1gil!fBelg1que halvfede svin, 
Luxembourg 1959/60 = 1960 osv. 
Nederland svin til fersk kjild, levende 'V&egt pl 95-120 kg (80 ~). 
IJni ted Kingdom : inklusive tilskud, 
Ireland : marksdspriser for svin til fersk kjild og baconsvin. 
u.s.A. : 1959/6o = 1960 osv. 
10, ~ : side 46 1 47, 48, 63 1 64 
Luxembourg 1959/6o = 1960 osv, 
Nederland inklus1ve statstilskud, Fra og med 1967/68- 1973/74 = 1973, etc ... 
Ireland 1959/60 = 1960 osv. 
inklusiv st¢tte til maelk og kvalitetspraemier. 
Suisse inklusive tilskud, 
Hallas gennemsn1tspris for maelk bestemt til direkte menneskeligt forbrug, 
u.s.A. 1959/6o = 1960 OSV o 
Milk : average price received by farmers. Deliveries to plants, dealers, etc .. , at wholesale, 
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Beregning af prisen for maelk med 3,7 '% fedtindhold. 
Enhedspriserne 1 denne publikation er baseret pB. maelkens fedtindhold, fastsat herved eller x:A anden m&de. 
Desuden, bar man for EF -landene beregnet maelkeprisen pl basis at et fecitindhold ph 3,1 'fo, 
Denne beregning er blevet foretaget under hensyntagen til fedtindholdet, der er beregnet p\: grundlag at sm~rprisen. 
11. J!¢NSEAEG : side 49, 65 
Belgie(Belgique - Ireland - Osterreich 
gennemsnitspriser modtaget af producenterne ved salg til grossister. 
United Kingdom l!;yllinge- og endeaeg. 
u.s.A. 1'159/6o c lg6o osv. 
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PERI ODE 
1959/60 - 1973174 
1974175 
1975176 
1976/77 
1977178 
1959/60 - 1960/61 
1961/62- 1968/69 
1969170 - 1973/74 
1974/75 
1975176 
1976/77 
1977178 
1959/60 - 1968/69 
1969170 - 1973/74 
1974/75 
1975176 
1976177 
1977178 
1959/60 - 1972173 
1973174 
1974175 
1975/76 
1976177 
1977/78 
1959/60 - 1960/61 
1961/62 - 1972173 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977178 
1959/60 - 1966/67 
1967/68- 1971172 
1972173 
1973174 
1974175 
1975176 
1976177 
1977178 
1959/60 - 1966/67 
1967/68- 1971/72 
1972/73 
1973174 
1974/75 
1975/76 
1976177 
1977/78 
KURSER - WECHSELKURSE - EXCHANGE RATES 
TAUX DE CHANGE - TASSI DI CAIIlBIO - WISSELKOERSEN 
100 \liN = •••• UC/REIUA 
CEREALES PO\II\IIES DE TERRE BETTERAVES BOVINS 
BELGIQUE/BELGIE - LUXEMBOURG 
2,00000 
2,00000 2,00477 2,00000 2,00362 
2,01327 2,01801 2,01450 2,01801 
2,02539 2,02640 2,02640 2,02640 
2,02640 2,02640 2,02640 2,02640 
BR DEUTSCHLAND 
23,8095 
25,0000 
27,3224 
27,3224 27,5264 27,3224 27,4771 
27,8903 28,1748 27,9429 28,1748 
28,6620 28,8247 28,7287 28,8247 
29,2545 29,3129 29,3033 29,3129 
FRANCE 
20,2550 
18,0044 
18,0044 17,9214 18,0044 17,9415 
17,7803 17,7589 17,7589 17,7589 
17,7520 17,6392 17,7520 17,6392 
17,0962 16,9920 17,0577 16,9920 
IT ALIA 
o, 160000 
o, 149797 
o, 122509 0,122509 0,122509 0,120773 
0,116971 0,116047 0,116686 0,113787 
0,104933 0,102713 o, 103842 0,102713 
0,0976611 0,0941822 0,0970874 0,0941822 
~ 
26,3158 
27,6243 
28,7375 
29,0400 29,1092 29,0400 29,0925 
29,2327 29,2912 29,2505 29,2912 
29,3767 29,3884 29,3884 29,3884 
29,3884 29,3884 29,3884 29,3884 
UNITED KINGDOM 
280,000 
240,000 
230,318 
216,440 
204,802 I 
203,371 204,802 203,371 
180,531 (1) 179,956 179,956 182,023 
(1 )187 ,649 Froment tendre 
175,560 174,708 175,560 174,708 
170,896 165,244 170,463 166,517 
IRELAND 
280,000 
240,000 
230,318 
216,440 
200,647 I 197,787 200,647 198,478 175,857 (2) 174,083 175,045 174,835 
(2)178,444 Froment tendre 
154,972 152,446 154,695 152,446 
135,956 134,301 135,190 134,301 
31 
PORCS LAIT OEUFS 
2,00000 2,00000 2,00000 
2,01678 2,01678 2,01327 
2,02640 2,02640 2,02539 
2,02640 2,02640 2,02640 
27,3224 27,4771 27,3224 
28,1222 28,1748 27,8903 
28,7287 28,8247 28,6620 
29,1097 29,3129 29,2545 
18,0044 17,9214 18,0044 
17,7803 17,7589 17,7803 
17,6392 17,6392 17,7520 
16,9125 16,9920 17,0962 
0,121612 0,121671 0,122509 
o, 116047 0,113787 0,116971 
o, 102713 o, 102713 0,104933 
0,0941194 0,0941822 0,0976611 
29,0400 29,0400 29,0400 
29,2734 29,2469 29,2734 
29,3884 29,3884 29,3767 
29,3884 29,3884 29,3884 
204,802 203,371 204,802 
180,472 179,956 180,531 
174,708 175,560 175,560 
166,458 171,513 170,896 
200,647 198,478 200,647 
174,874 174,083 175,857 
152,446 152,446 154,972 
134,190 134,301 135,956 
~ 
1959/60 - 1966/67 14,4778 
1967/68 - 1970/71 13,3333 
1971/72 13,2602 
1972/73 13,1960 
1973174 13,1956 
1974/75 13,1956 
1975/76 13,1956 
1976/77 12,7503 
1977/78 11,8029 
NORGE 
1959/60 - 1970171 14,0000 
1971172 13,9258 
1972/73 13,8600 
1973/74 14,2910 
1974175 - 1975176 14,5530 
1976177 14,3485 
1977178 12,9928 
SVERIGE 
1959/60 - 1970171 19,3304 
1971/72 19,2280 
1972173 18,7631 
1973/74 - 1975176 18,1787 
1976/77 17,7957 
1977178 14,9436 
OSTERREICH 
1959/60 - 1970171 3,84615 
1971/72 3,99385 
1972/73 3,95302 
1973/74 4,24531 
1974/75 4,34562 
1975/76 4,36445 
1976/77 4,43493 
1977178 4,46008 
SUISSE 
1959/60 - 1963/64 23,1464 
1964/65 - 1968/69 23,1125 
1969/70 23,1938 
1970/71 23,4811 
1971/72 25,5404 
1972173 25,7400 
1973/74 25,8780 
1974175 28,1148 
1975/76 30,5312 
1976177 30,7240 
1977/78 32,7855 
HELLAS 
1959/60 - 1970171 3,33333 1971 3,33333 
1971/72 3,28184 1972 3,07018 
1972/73 2,95410 1973 2,64382 
1973/74 2,64385 1974 2,68740 
1974/75 2,52802 1975 2,52370 
1975/76 2,37297 1976 2,20480 
1976/77 2,07184 1977 2,00396 
1977/78 1,89710 1978 1,76168 
u.s.A. 
1959/60 - 1970/71 100,0000 1959 - 1971 100,0000 
1971172 98,8352 1972 94,8663 
1972/73 88,6230 1973 79,3147 
1973174 79,3154 1974 80,6219 
1974/75 75,8407 1975 75,7110 
1975/76 79,6417 1976 79,1826 
1976/77 76,3560 1977 73,5843 
1977178 69,3688 1978 64,6990 
32 
II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS {Valeurs un1taires} 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8spreise} 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori un1tari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN {Gemiddelde opbrengstprijzen} 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values} 
PRISER MOD'l'AGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux p:tr produi t en Monnaie nationale 
Ubersichten pro Produkt in nationa:ler W!hrung 
Tabella per prodotto in Moneta nazionale 
OVerzichten :per produkt in Nationale munteenheid 
Table according to product in National Currenc,y 
OVersigt pr. produkt i den Nationale mgSntenhed 
PRIX I!ECUS PAR I.ES PIIOIIIJCTEIJRS (Valoura Wlitairoa) • VOII DEll EIIZEIJGDII EIIZUL'rE PRJ:ISE (Zrllleproiao) 
PREZZI RICEVIJTI DAI PROIIIJTTORI (Valori Wlitari) - DOOR DE PROIIIJCENTEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (6emi44ol4o opbroaptpri,j&ea) 
PRICES RECEIVED BY FAm:ERS (;.rnit values) - PRISER l·IODTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
! 
Froment tendre Weichweizen Grano tenere Zachte te.rwe 
BELGIE/ B.R. l.IJXI!h.. 
--
Annee - Jahr BELGic;,lJE llAIIMARIC DElJI'SCH- FRABCE IREIAiiD rrALIA llOURt" LAND 
Anno - Jaar LAND 
Year -Par BFR DKR DM FF !RL LIT LFR HFL 
1959/60 469,0 50,02 42,4o 36,80 3,070 6.454 550,0 30,39 
1960/61 455,0 50,18 4o,70 37,81 2,54o 6.797 535,0 30,63 
1961/62 46o,o 51,27 41,70 39,9J 2,59J 6.6o5 499,0 30,11 
1962/63 46o,o 51,23 42,20 42,08 2,49J 6.826 54o,O 30,98 
1963/64 464,0 50,74 42,15 41,92 2,670 6.991 54o,o 33,47 
1964/65 486,0 48,37 42,80 39,26 2,840 6.924 540,0 35,71 
1965/66 455,0 49,53 42,15 4o,oo 2,6oo 6.896 54o,o 35,91 
1966/67 483,0 52,63 43,00 43,55 3,320 6.806 54o,o 35,91 
1967/68 478,0 50,72 38,6o 46,o4 3,170 6.663 48o,o 35,81 
1968/69 475,0 48,18 39,05 43,24 3,330 6.288 466,0 35,15 
1969/70 471,0 54,05 39,50 43,73 3,170 6.591 466,0 35,15 
1970/71 497,0 54,33 38,70 48,22 3,130 7.033 481,0 36,75 
1971/72 476,0 54,22 38,50 49,04 3,16o 6.981 470,0 35,70 
1972/73 500,0 66,21 39,15 51,02 3,4oo 7-329 48o,o 37,75 
1973/74 514,0 80.,37 4o,78 53,11 5,54o 9.910 500,0 37,75 
1974/75 563,0 80,35 42.,60 59,59 4,800 10.237 525,0 38;~5· 
1975/76 619,0 91,88 47,20 65 42 6,790 12.. 633 ~70 0 <12·20 
1976/77 674,0 96,43 51,70 74,08 8,040 15.870 657 ,o 45,60 
1977/78 680,0 109,83 49,10 76,44 9,040 17.778 630,0 44,70 
1978/79 
1979/Bo 
19'l0/8l 
Remrques p. 7 I Eemerkungen s. 111 Note P•15 I Opnerld.ngen b1z. 19 I Notes p. 23 I Noten s. 28 
(1) = 1971- (2) = 1972- (3) = 1973- (4) = 1974-(5) = 1975-(6) = 1976,-(7) =1977 
UNITED 
ICillaDCM 
UKL 
2,639 
2,619 
2,613 
2,667 
2,6o9 
2,54o 
2,4o2 
2,478 
2,531 
2,765 
2,931 
3 .. 070 
3,168 
3,493 
.5,854 
(4 
5,982 
(5 
5 575 (6 
7,224-
8,33~( 
Common wheat 
!lORGE SVERIGE OS TERRE I a 
NKR SKR OS 
9J,08 42,77 247,0 
85,32 46,11 247,0 
95,62 42,76 246,5 
81,59 48,29 246,o 
86,97 49,37 246,o 
85,78 54,01 246,0 
88,49 50,27 246,0 
102,18 57,49 246,o 
107,59 53,87 246,0 
112,33 50,39 237,0 
114,51- 52,4o 237,0 
ll1,2o 51,68 238,0 
li6,i1 51,33 237,0 
116,41 47,67 252,0 
121,75 ,54,69 252,0 
123,.55 63,58 26o,o 
1<10 26 68 47 .2n o 
154,42 73,37 281,0 
166,72 73,13 282,0 
B1~ hvede 
/100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A. 
l)SD/ 
SFR DRA 'bti 
67,08 272,0 1,76o 
64,87 270,0 1,74o 
66,32 304,0 1,830 
69,20 298,0 2,o4o 
68,37 316,0 1,850 
69,38 315,0 1,370' 
66,48 283,0 1,350 
67,73 268,0 1,630 
66,42 278,0 1,390 
66,19 285,0 1,240 
67,24 277,0 1,250 
67,55 258,0 1,330 
72,10 255,0(1) 1,340 
72,38 268,0(2) 1,760 
74,84 383,0{3) 3,950 
88,9J lt42,o(4) 4,09J 
94.36 508 0(5) 3,564 
95,92 590,0(6) 2,733 
95,71 657 ,o<?> 2,330 
PRIX RECUS PAR LllS PRODIICTEtlliS (ValoiU'e u.Uairoe) - VDI' DEll EIIZZUGZIIII EIIZIELH PIIZISE (Erlllepreiao) 
PREZZI RICEVtiTI IIAI PROII'O't':ORI (Valori u.Uari) - DOOR liE PRODIICEN'rEN ONTVAIIGEII PRIJZSII (Gelllidde1do opbronptprijzon) 
PRICES RECEIVED BY FARo:ERS (\!nit values) - PRISE!! l<IODTAGET JlF PROD\JCENTER (Enhedspriser) 
Seigle Roggen Segal.a Rogge J:lye Rug 
/100 kg 
BELGIE/ B.R. .l.llXEI>- liEDER- UNITED OSTERREia u.s.A. I ADzu~e - Jahr BELGIC<UE llAiiMAIUt DEUTSCH- FiWICE IIIELAiill = BOlJR(' LANil KINmlOM NORGE SVERIGE SUISSE IIELUS 
Anno - Jaar BFR DKR ~ FF IRL LIT LFR HFL UKL NKR SKR SFR DRA USD /bu Yeer 
- .liar OS la) 
l959/6o 36o,o 47,84 38,50 28,58 4.954 545,0 30,25 2,124 83,13 38,62 230,0 56,07 190,0 1,000' 
l96o/61 302,0 47,99 36,20 30,00 5.204 545,0 26,18 2,124 78,36 38,58 230,0 54,91 200,0 O,!J82 
1961/62 4o7,0 47,87 37,50 29,70 5·155 481,0 31,20 2,124 90,17 38,32 229,5 54,6o 236,0 1,010 
1962/63 365,0 47,97 38,90 35,20 6.190 535,0 30,29 2,124 72,54 43,85 226,8 56,30 217,0 0,947 
1963/611 357,0 47,91 38,6o 35,84 6.356 525,0 30,45 2,217 74,43 48,46 226,8 54,91 221,0 1,o8o 
19611/65 368,0 45,50 38,95 32,84 6.103 525,0 31,69 2,137 84,07 50,96 226,8 56,34 227,0 1,o4o 
1965/66 386,0 47,62 38,6o 35,66 6.24o 525,0 34,56 2,124 79,71 49,18 230,0 54,23 235,0 0,980 
1966/67 4o8,o 50,99 38,6o 37,51 6.105 525,0 34,6o 2,252 97,62 53,26 230,0 55,13 236,0 1,06o 
1967/68 410,0 50,88 35,25 39,47 6.051 423,0 33,66 2,288 101,89 50,47 230,0 54,73 230,0 1,070 
1968/69 413,0 47,8o 36,4o 4o,8l 5.831 412,0 34,45 2,432 105,28 46,20 230,0 55,73 249,0 1,020 
1969/70 4o8,o 54,o8 36,85 39,52 6.016 427,0 30,65 2,450 108,4o 47,84 230,0 56,45 24o,o 1,010 
1'770/71 434,0 54,44 35,55 42,96 6.150 427,0 31,35 2,447 109,98 47,56 228,0 56,61 238,0 0,990 
1971/72 425,0 53,43 35,8o 44,88 6.150 427,0 31,15 2,554 109,.74 48,02 226,0 59,15 24o \?-• 0,900 
1972/73 448,0 64,43 36,25 44,o8 6.300 438,0 32,20 2,604 110,;:!9 45,05 226,0 59,62 246,0(2) o,96o 
--
-
1973/74 486,0 75,56 37,66 49,20 7300 46o,o 35,30 4,252 91,26 51,88 212,0 60,48 365,0(3) 1,910 
(4) 
1974/75 538,0 8o,23 39.90 57.,63 9.500 4830 37.45 4,900 1Q9,8l 57.35 243 0 74.52 4oo 0(4) 2 .• 510 
,,, 
1975/76 566,0 ~,48 46,30 61,03 10.400 538,0 39,85 6,180 27,25 6o~3 253,0 80,31 470,0(5) 2,358 
640,0 
(6) 141,42 64,37 2,467 1976/77 95 t.l. • 50,55 71,47 12.700 543,0 44,65 7,500 262,0 82,96 ... 
1m17e 590,0 93,1 46,30 66,35 15.700 570,0 41,45 ?,oW 141,44 64,35 268,0 82,05 ... 2,048 
1978/79 
1979/Bo 
19Bo/81 
RI!J!I!U'ques p. 7 I Bemerkungen s. 11/ Note p. 
(a) Season average price. 
151 Opnerkingen blz. 19 I Notes p. 23 I Noten s. 27 
(1) = 1971 • (2) = 1972 • (3) = 1973 - (4) a 1974- (5) a 1975 - (6)=1976 -(7) = 1977 
PlllX IIICtiS PAll :LDI PI!OIItiC'l!ltiiS (Valev• uS.ture•) • VCIII Dill ZRZIIUGJ:III IIIZD:L!Jl PIIIXSI (lrlhpreS..e) 
PREZZI RICEVtiTI 11AI PIODllftOlii (ValorS. US.tari) • DCOll DE PI!OIItiCI!Iflll Oll'fVAIIGIII PRIJZIII (6ellli44e14e op'brel>ptpl'ij&el>) 
H1ICES RECEIVED Br FARMERS (tlnit va1ues) - I'IIISER MODTAGET J!.F I'RODUCENTER (Enhedspr1ser) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo (1ntero) Gerst ( totaal.) Tota1 bar1ey Byg 1 al.t 
/100 kg 
BELGIE/ .t>.J<. UJXEio>.. 
--
UNITED 
OSTEllliEia Annhe - Jahr BELGI'IIE llA!iMA1IIC DEUISCH- JIIIABCE I1IEIAIID ITALIA BOIJII(' LAND JCIIlOIXJol IIOIIGE SVElliGE SUISSE IIELLAS u.s.A. Anno - Jaar LAND USD fbu 
Year - J\ar BFR DKR llM FF lRL LIT LFR HFL UKL NKR SKR OS SFR DRA (a) 
l<;i9/6K> 378,0 42,35 42,10 31,37 2,l.6o 4.9ll 29,75 2,697 70,42 41,05 52,00 207,0 o,86o 
196o/6l. 340,0 4o,24 42,Bo 31,00 2,150 4.955 26,77 2,703 65,91 4o,09 53,00 215 ,o o,84o 
1961/62 429,0 45,o8 42,Bo 31,90 2,120 4.616 29,05 2,649 70,70 35,10 52,76 216,0 0,979 
1962/63 398,o 45,24 42,39 34,50 2,000 5.017 28,55. 2,539 65,30 41,21 53,96 218,0 0,915 
1963/64 394,0 49,72 41,83 33,00 2,000 4.908 28,98 2,554 71,25 4o,94 53,82 23110 o,897 
1964/65 4o1,0 43,93 42,63 32,89 2,l.Bo 5.320 31,26 2,536 70,54 43,o8 54,17 238,0 0,953 
1965/66 4ll1 0 47,95 42,52 34,69 2,310 5·390 33,95 2,421 71,74 46,12 203,0 56,17 249,0 1,020 
1966/67 420,0 50,14 42,27 38,00 2,360 5·374 32,84 2,423 79,6 46,84 202,0 53,98 227,0 1,o6o 
1967/68 414,0 48,68 36,02 38,71 2,340 5.4oo 31,97 2,360 81,35 49,65 204,0 52,ll 244,0 1,010 
1968/69 415,0 4o,50 36,96 39,20 2,360 5·990 32,25 2,583 93,55 49,50 216,o 51,10 233,0 0,921 
1969/70 421,o 45,95 37,o4 4o,38 2,530 5.900 30,4o 2,64o 94,14 46,51 212,0 54,65 262,0 o,885 
1970/71 477,0 47,23 38,05 46,20 2,520 6.o4o 32,95 2,813 92,83 46,51 223,0 65,26 244,0 0,973 
1971/72 447,0 41~01 38,90 50,18 2, 7l.O 6.170 32,6o 2,766 97,81 46,89 224,0 59,58 250,0(1) 0,993 
1972/73 456,o 58,61 38,Bo 46,4o 2,84o 6.250 34,25 3,072 97,84 44,64 237,0 6o,76 250,0(2) 1,210 
1973/74 467 ,o 72,82 38,30 47,26 4,530 8.000 34,95 5,221 99,68' 5t>,l2 211,o 65,68 345,0(3) 2~140. 
(4) 
1'T74/75 54l,o 75,83 4o,4o 59,51 5,000 10.200 37,45 5,762 l 04,29 56,33 261,0 68,77 410,0(4) 2,810 (5) 
1'T75/76 590 0 86,70 45.6') 61,35 5.950 1o.8o;o 40 15 5,744 (6) 115 C>,ll 59,14 .283,0 75,46 455,0(5) 2,423 
1976/77 644,0 101,83 49,75 72,27 7,250 13.200 45,90 7,245 129,39 64,78 294,0 79,10 ... 2,253 
1977/78 591,0 99,89 46,85 67,82 8,790 15.900 41,95 7:~~8 142,21 68,64 312,0 81,24 ... 1,800 
1978/79 
1979/Bo 
19&)/Bl 
S 7 11 15 0 r 19 Notes • 23 Noten s ReDELrque p. I Bemerklmgen s. I Note p. I IJlle ld..ngen bl.z, I P I • 27 
(a) Season average price, (1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974- (5) = 1975- (6) = 1976- (7) = 1977 
PRIX RECUS PAR LES PROD1JCUURS (Valeure Wlitaires) - VOII 11E11 EIIZSIICIJ:IIII EIIZIELH PIIZISE (Erlllspreiae) 
PREZZI RICEV11Tl llAI PROD1JTTORI (Valori Wlitari) - OOOR llE PROD1JCENTEII OIITVANGEII PRIJZEII (GemUdelde opbro11ptprijze11) 
i'RICES RECEIVED BY F!lfu:Ei<S ( ;Jni t values) - Pll!SER l·IOll'UIGET !IF PRODUCENTER (Enbedspriser) 
Orge fourragere Futtergerste Orzo da foraggio Voedergerst 
BELGIE/ B.R. LIIXEl»- NEllER- UNlTED 
Annee - Jahr BELGI'<1JE DAlilo!ARK !11!fjSCH- FRAiiCE IRELAlii> ITALIA BOIIR(' LAm> lCIIlODI:I! 
llnno - Jaar 
Year 
- JlaX' BFR DKR Dlol FF IRL LIT LFR HFL UKL 
l959/6o 369,0 38,10 1,82o 25,73 1,944 
196o/6l 335,0 37,00 1,88o 24,45 1,771 
1961/62 4o8,o 37,50 1,900 26,34 1~920 
1962/63 395,0 39,8o 1,82o 27,06 1,837 
1963/64 384,0 38,30 1,810 26,78 1,941 
1964/65 4o7,0 43,00 39,15 1,970 29,54 2,oo6 
1965/66 4o5,0 48,05 39,00 2,170 31,83 2,020 
1966/67 410,0 50,36 38,50 2,230 31,06 2,021 
1967/68 4o8,o 49,03 34,25 2,170 30,88 1,963 
1968/69 410,0 41,52 35,75 2,210 31,03 2,135 
1969/70 423,0 46,92 35,4o 2,350 30,4o 2,106 
1970/71 456,0 48,00 34,85 2,38o 32,20 . 2,726 
1971/72 449,0 47,96 35,25 2,600 31,75 2,670 
1972/73 457 ,o 59,62 33_!20 45,54 2,64o 6,.362 33,30 3,102 
1973/74 4@6,o 73,62 34,25 46,16 4,300 8.167 34,65 4,992 
1974/75 537,0 78,72 36.50 58,26 'i.010 11.186 ~7.15 5,55~1 (2 
1975/76 600,0 90,06 40,85 60,64 5,510 10.925 39,85 5,506 
(3 
1976/77 650,0 106,50 44,65 70,81 6,690 13.172 45,00 6,838 
t4 
1977/78 605,0 ... 41,55 66,55 8,500 15.820 41,45 7,519 
1978/79 
1979/f!IJ 
1980/81 
Remarq,ues p. 7_ I Bemerkungen s. 11 I Note p. 151 Op;nerldngen blz. 29 I Notes p. 33 I Noten s. 27 
(1) = 1974-(2) = 1975-(3) = 1976-(4) = 1977 
Feed barley 
NORGE SVERIGE 
NKR SKR 
62,99 4o,34 
59,96 38,59 
63,55 34,45 
61,32 4o,45 
65,69 39,88 
67,12 42,47 
69,20 45,46 
75,14 46,38 
75,02 49,34 
84,00 49,19 
85,1l_ 46,20 
84,32 46,14 
88,39 46,18 
88,52 43,85 
-90,45 ·49,5l 
92,87 56 19 
106,52' 59,01 
120,05 64,67 
125,25 67,05 
Foderbyg 
OSTERREia SUISSE 
OS SFR 
/100 kg 
!IELL.\S u.s.A. 
DRA US II 
PRIX RECUS PAR LES PRDDUCTEl!RS (Valeura ""itairee) - VOII DEll ERZEl!GJ:RII ERZIELTE PIIEISl!l (l!lrlllaproiao) 
PREZZI RICEV11TI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODl!CENTEII OIITV.AIIGEII PRIJZEII (Gollli4dol4o opbroaptprijzoa) 
PRICES BECEIVED BY FAR.•.ERS (:Jnit val.!es) - PRISER ;.lOIJTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspr;-iser) 
Avoine a>.fer Avena Haver 
BELGIE/ B.R. 1.UXEk- l'IEDE:R- = Annee - Jahr BELGit>UE llAiiiiAlUC DE\JrSCH- FRAIICE IRELAilD ITALIA liOlJR(' !.ARD KINOIXJI 
J..nno - Jaar LAND BFR DKR FF IRL LIT LFR HFL UKL Year 
- Jlar DM 
1959/6o 386,0 44,02 35,20 29,29 1,830 4.795 32,50 2,554 
1960/61 323,0 39,47 33,8o 27,'!JJ 2,110 4.878 26,19 2,437 
1961/62 344,0 39,58 34,50 29,'!JJ 2,110 3.960 29,6o 2,538 
1962/63 362,0 46,56 36,30 36,30 2,020 4.709 29,98 2,507 
1963/64 344,0 44,16 35,93 25,6o 1,980 4.927 28,24 2,542 
1964/65 364,0 39,39 37,64 30,20 2,090 5.o65 31,85 2,515 
:965(66 382,0 J 45,44 37,85 35,24 2,230 5.210 32,93 2,577 
1960/67 379,0 46,37 37,o4 32,o8 2,200 5.150 31,39 2,569 
196?/6€ 369,0 ! 43,45 33,56 33,37 2,140 5·050 30,47 2,528 
1968/69 375,0 37,52 33,91 34,31 2,230 5.600 30,25 2,170 
1969/70 398,0 46,74 33,56 37,19 2,26o 5.670 28,05 2,746 
1970/71 441,0 46,47 35,16 43,47 2,4oo 5.8oo 30,00 2,785 
1971/72 38o,o 45,95 33,75 38,01 2,6oo 5·920 28,65 2,682 
1972/73 409,0 55,10 35,05 39,85 2,980 6.100 32,20 3,016 
-.-
1973/74 468,0 75,77 38,04 48,18 4,120 8.100 34,90 4,717 
1974/75 526,0 74,85 39,75 55,93 4,650 10.300 36,10 5,608(4 
1975/76 531,0 82,11 42,75 56,30 4,920 10.250 37,35 5,579(5 
1976/77 659,0 101,79 48,80 73,74 6,400 12.700 43,25 6,768(6 
1977/78 576,0 101,72 45,45 67,04 8,390 17.200 43,10 7,439(7 
1978/79 
1979/Bo 
lo/l0/81 
Rema.rques p. 7 1 Bemerkungen s. 11 1 Note p. 15 I Opmerkingen blz. 19 I Notes p. 23 I Noten s. 27 
( ~ Season average pr;-ice. 
(1) = 1971 - (2) = 1912 - (3) = 1913.- (4) = 1974- (5) = 1975-(6) = 1976-(7) = 1977 
Oats Havre 
NOl!GE SVERIGE OSTERREia 
NKR SKR OS 
61,72 178,0 
57,43 189,0 
6o,68 182,0 
55,18 ., 
61,62 . 
60,15 . 
62,44 200,0 
70,88 184,0 
73,11 186,0 
86,43 196,0 
88,66 2o8,o 
88,51 210,0 
91,70 210,0 
91,20 224,0 
93,96 2o8,o 
96,58 258,0 
108,31 264,0 
121,46 267,0 
133,99 275,0 
/100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.r.. 
USD/bu 
SFR DRA w· 
194,0 o,646 
227,0 0,599 
220,0 o,642 
207,0 0,624 
238,0 o,622 
251,0 o,631 
250,0 0,622 
240,0 o,665 
236,0 o,659 
270,0 0,598 
28o,o 0,584 
264,0 o,623 
246,b1 0,604 
267~0(2) 0,724 
64,56 462,0(3) 1,180 
68,76 400 ,o(4) 1,530 
74,16 4s2•0(5) 1,460 
79,84 622,0(6) 1,560 
82,11 813,0(7) 1,139 
PRIX !IECtrS PAll LES PROIItrC'rEtr!IS (Valeure 1111itairee) - VCR 11S11 EIIZBUGZIIII EIIZ!ELH Plll!liSE (Er18epreiee) 
PREZZI RICEV11TI IIAI PROIItr'r'rORI (Va1ori W11tar1) - IIOOR DE PROIItrCEN'rEN Oll'rV.AliGEN PRIJZEN (Gom14d.ol4o opbrenptprijzon) 
PRICES RECEIVED BY FARI-:ERS (Unit values) - PRISER i•!ODTACET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Ma.'l.s Ma.is Grsnoturco Ma.'is Maize Majs 
/100 kg 
BELGIE/ B.R. IJJltEh.. liEDER- = OSTERREia Annee - Jahr BELGic;,trE !ll.DMAlUC DEUTSCH- FllAiiCE IREIAliD lTALIA BOtJR(' LANil ~ NORGE SVERIGE SUISSE BELLAS u.s.A. USD 'bu Anno - Jaar LAND (aj' Year 
- iVl.r BFR DKR DM F.F !Ill LIT LFR liFL UKL NKR SKR OS SFR DRA 
1'759/60 38,43 4.194 190,0 206,0 1,05 
l960/6l. 35,55 4.164 190,0 206,0 1,00 
1961/62 36,20 4.234 192,5 206,0 1,10 
1962/63 41,15 4.699 18o,o 212,0 1,12 
1963/64 39178 4.831 193,0 221,0 1,11 
1964/65 43,07 5.08o 204,0 230,0 1,17 
1965/66 42,25 4.704 204,0 264,0 1,16 
1966/67 4o,8o 4.856 208,0 253,0 1,24 
1967/68 40,28 5.436 218,0 256,0 1,03 
1968/69 41,70 5-755 223,0 266,0 1,08 
1969/70 42,41 5-929 ?.22,0 267,0 1,16 
1970/71 43,00 5.9:>4 224,0 269,0 1,33 
1971/72 44,23 5. 760( l.) 224,0 269,~) 1,08 
1972/73 47,25 6.167(2) 228,0 278,0(2 1,57 
1973/74 50,70 7.247(3) 216,0 388,0(3 2,55 
1974/75 64,45 9-677(4) 258,0 42 5,0(4) 3,020 
--
1975/76 63,15 10.435(5) 261,0 497,0(5) 2,538 
1976/77 74,97 13.416(6) 268,0 529,0(6 2,177 
1977/78 78,92 15.128(7) 280,0 611,0(7) 2,028 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
(a ) Season average price. 
(1) = 1971- (2) = 1972- (3) = 1973· - (4) = 1974 - (5) = 1975- (6} = 1976- (7)=1977 
PRIX RECUS PAR IJ:S PROI)UCTEIJRS (Valeve W11tairee) - VOII DS11 ERZEUGEIIII ZRZIELTE PRnSE (ZJ'lllepre1ae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTCRI (Valori unitari) - DOOR DE PROI)UCEN'l'EII OIITVAIICIEII PRIJZEII (Gem144el4e opbreaptprijzea) 
?11ICES RECEIVED BY FI.R<:ERS (;Jnit va1•es) - PRISER NODTAGET JIF PRODUCEN'l'ER (Enhedspriser) 
Pommes de terre de eonsomma.tion - Speisekartofi'eln - l?atste da eonsumo - Consumptieaardappe~en - Potatoes (human consumption) - Spise l!artotl.ert 
BELGIE/ ll.R. l.llXEio- IIEIIEII- = 
Annee - Jahr DAmWIK DEUI'SCH- FiWiCE IIIEIAiiD rrALIA :sotJR(' LARD KililliXJI 
Anno - Jaar 
BELGif;.UE 
LAND 
Yesr 
- Jlar BF'R DKR llM FF IRL LIT LFR HFL UKL 
1959/60 22l10 25,42 ~8,50 20,28 ~.06o 2.391 ~4,75 ~.26o 
1960/61 ~09,0 ~3,24 ~.30 11,30 1,6W 2.724 9,25 ~.~52 
1961/62 22l,O 22,87 16,4o 20,W ~.850 3.429 ~3,05 ~.791 
1962/63 158,0 4~.~ ~5,30 22,90 ~.520 4.563 ~.95 ~,762 
1963/64 ~8,o 20,~9 11,70 8,6o ~.270 2,332 ~0,95 ~.457 
1964/65 144,0 ~9,o4 ~7,05 ~8,42 2,340 4.329 ~3.~0 ~.378 
1965/66 292,0 31,55 20,~5 23,31 2,~4o 4.845 ~9,95 ~.378 
1966/67 205,0 24,32 ~.6o 2l,47 ~,910 3,579 ~.55 ~,909 
1967/68 73,0 26,76 ~.25 ~.84 ~.68o 2.991 8,4o ~,437 
1968/69 ~50,0 22,8o ~3,8o ~5,54 ~.900 2.897 ~.eo ~,526 
1969/70 2l4,o 57,36 ~,05 31,6~ 2,66o 4.073 22,8o 2,~~ 
1<ncJ/7l ~33,0 ~9,24 ~.~5 2l,39 2,~ 4.353 111W ~.428 
1'771/72 960 24,89 5,70 ~4.~4 2,020 3.20~ 9,8o ~.1166 
1972/73 359,0 43,44 19..§5 37,21 4,420 4.533 24,4o ~.930 
I 
1'773/74 192,0 57,73 20,40 29,93 2,430 7·5~ ~5,90 ~.877 
1'774/75 154,0 31,36 15,55 27,85 3,970 7.6o2 15,15 2,540 
1'775/76 765,0 106,41 30,65 53,94 11,100 8-977 45,25 5_i680(5) 
1'776/77 730,0 128,23 50,50 114,95 11,270 26.989 51,30 14,340'(6 
1m17a 140,0 40,00 16,50 225,48 3,000 17.606 11,20 7,000(7) 
1'778/79 
l'n9/Bo 
1930/Bl 
Remarques p. 7 I Bemer~cu:Dsen s, 11 I Note p. 15 I Opnerld.ngen blz. 19 I Notes p. '23 I Noten s, 27 
(1) c 1971- (2) = 1912- (3) = 1973. - (4) = 1974 (5) = 1975-(6) = 1976- (7) = 1977 
/100 ks 
OSTERREia !lORGE SVERICIE SUISSE BELLAS "·S.A. ~-NKR SKR OS SFR DRA 
29,90 29,02 23,00 2,27 
26,30 W,31 23,00 2,00 
291 W 30,57 95,0 25,00 164,0 ~.36 
38,50 37,38 ~9,0 27,00 2W,O ~.67 
28,38 ~4,20 64,0 27,00 W2,o ~.78 
42,64 23,38 94,0 28,00 ~54 0 3,50 
36,82 31,78 ~89,0 30,00 W3,o 2,53 
38,07 27,57 57,0 32,00 231,0 2,o4 
48,~ 27,33 85,o 32,00 ~76,0 .1,,87 
47,20 24,30 56,0 32,00 200,0 2,23 
58,89 48,84 65,0 32,00 270,0 2,24 
49,~7 ~5,6o 86,0 32,00 ~70,0 2,2l 
55 55 26,6o 85 0 34,00 39).LJ 23 0 ~~90 
73,86 46,73 117,0 34,00 250,0(2) 3,02 
·-
~.63 43,35 119,0 37,00 343,0(3) 4,90, 
53,00 34,40 114,0 4~,00 371,0(4) 4,01 
113,90 64,41 1;36,0 41,00 435,o(5) 4,48 
122,10 56,26 254,0 41,00 ... 3,59 
86,70 50,63 193,0 41,00 ... 3,64 
..... 
-
P1IIX RECUS PAR LES PRODUC'tEURS (ValeQl'e uUairea) - 'lOll 11ER I!:IIZIUGIIIII I!:IIZIELU PBISE (Erlllapre:l. .. ) 
PREZZI RICEVll'l'I IIAI PBOIIlnTORI (Valor:!. woita.r:l.) - DOOR liE PBODUCEN'lllll OIITVANGIIII PRIJZIIII (hllli4delde opbrellptpr:l.jzu) 
PRICES .RECEIVED BY FARMERS (Unit. val.ues) - PRISER lo!CDTAGET P.F PROIIUCENTER (Enhedspri.ser) 
Betteraves sucrieres(l) Zuckerriiben(l) Barba.tietole da zucchero(l) Suikerbieten(l) Suaar beets(l) Sukkerroer(l) 
(Teneur en sucre r~11e) ('l'atsachlicher Zuckergeha.lt) (Tenore reale in zucchero) (WerkeliJk suikergeha.lte) (Actual auger content) (Reel sukkerindhold) 
/100 kg 
BELGIE/ Ill~· I.IIXEh-
--
= OSTEI!l!EIC IIELI..\S I u.s.A. Annee - Jahr BELGI«UE llAiiMARK DEU'l'SCH- li'RAIIllE IIIELARD = BOUIIt' LARD KIIiiiiXJd !lORGE SVERIGE SUISSE 
Anno - Jaar LAND DRA :~ Year 
- J\ar BFR DKR llM F.!" IRL LIT LFR JllilL UKL NKR SKR OS SFR 
1959/60 73,1 8,66 8,07 7,67 o,68o 789 5,96 o,66l 8,85 38,1 8,52 11,20 
1960/61 6o,6 8,11 7,23 5,67 o,64o 8o3 4,59 0,586 1 .. 10 39,0 7,66 11,6o 
1961/62 59,9 8,63 7,17 6,15 o,64o 9'J4 4,99 0,596 7,11 39,6 7,86 35,0 11,20 
1962/63 8o,6 10,23 7,68 6,90 0,670 958 5,46 o,6o2 8,61 41,6 9,67 44,0 l2,8o 
1963/64 85,9 9,64 7,54 7,16 0,690 872 5,93 o,649 10,61 39,1 8,33 40,0 12,20 
1964/65 77,2 9,74 8,17 6,65 0,170 1.079 6,93 0,723 10,34 40,1 9,14 48,0 11,ao 
1965/66 84,7 10118 7,55 6,38 o,78o 1.171 7,01 o,63l 11.15 40,1 8,68 52,4 11,95 
1966/67 8o,2 10,81 7,62 6,67 0,830 1.075 6,93 o,63l 12,20 39,5 8,86 48,5 l2,8o 
1967/68 8o,2 10,18 7,54 6,35 0,820 1.077 6,08 o,645 10,85 38,3 8,89 46,3 13,55 
1968/69 75,2 10,70 6,34 7,45 o,81o 968 5,71 o,638 10,85 38,6 8,68 49,7 13,81 
1969/70 8o,8 12,21 7,42 8,24 o,87o 1.130 5,99 0,192 9,94 47,1 9,03 51,0 12,72 
1970/71 85,0 12,92. 6,86 8,43 o,840 1.119 6,28 0,135 9,86 44,5 8,96 47,0 14,82 
-
1971/72 83 2 13,81 1,00 8,ao 0,830 1.381 7.01 0,775 10,20 47,2 10,07 46,0 15,40 
1912/73 84,9 15~3 7,21 9,85 o,no 1.141 1,30 o,839 10,96 51,8 10,73 52,0 l6,oo 
1973/74 ~.o 13,82 7,32 9,42 0,740 1.296 'fr17 o,692 10,49 46,0 9,89 72,0 29,6o 
1'174/75 lo6, 2 15,93 8,o4 11,38 1,100 2.116 o_m l, 012 12,88 51,8 10,85 117,0 46,8o 
1915/76 109,5 17,61 8,13 12,37 1,58o 2·495 9,35 1,369 14,46 53,1 12 82 100 0 27,60 
1'176/77 116,2 19,87 8,67 12,34 1,58o 2·511 8,34 1,166 16,12 51,2 13,94 ... 21,00 
1917/78 127,5 19,96 8,72 12,08 1,998 2.915 8,25 1,824 17,56 63,1 14,66 ... 26,50 
1918/79 
1979/Bo 
1~/81 
{1) Voir poge . 42 Siehe Seite 42 Vedere pe.gina. 42 Zie blsdz:lJde 42 See '42' Se side .42 I I I I poge I 
Remarque p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note p. 15-l Opnerkingen blz. 19 / Notes p. 23 I Noten s. 27 
PRIX RECUS PAR LES PROilUC'rEURS (Valeure unitairee) - VOII DEN ERZEUCIEIIII ERZIELTE PREISE (Er18spreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PROilUCENTEN OIITVARGEII PRIJZEII (Gemiddo14e opbrengatprijzen) 
rRICES RECEIVED BY Fi.fu:Ei<S (Jnit va14es) - rRISER i·lO!lTAGET .!IF PRODUCE!II'ER (Enhedsprieer) 
Betteraves sucri~res 
Teneur en sucre (~) 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGI'-1JE 
Anno - Jaar 
Year 
- .Aar 
1959/6o 16,00 
196o/61 15,90 
1961/62 16,10 
1962/63 17,10 
1963/64 16,95 
1964/65 16,85 
1965/66 16,50 
1966/67 15,50 
1967/68 15,50 
1968/69 14,8o 
1969/70 15,88 
1970/71 16,00 
1971/72 16,90 
1972/73 15.67 
1973/74 15,50 
1974/75 14,85 
1975/76 15,00 
1976/77 1~,ZO 
1977/78 16,00 
1978/79 
1979/8o 
19110/81 
Zuckerriiben 
Zuckergeha.l.t (v.H.) 
llAliiiA1UC 
B.R. 
DEUTSCH- J.I'RAiiCE 
LAND 
18,05 18,17 18,20 
16,07 16,62 16,70 
16,56 16,49 16,66 
17,15 17,45 17,88 
17,14 17,18 17,22 
17,20 17,33 17,6o 
16,10 16,26 17,00 
16,8o 16,38 17,00 
16,70 16,24 15,74 
16,4o 15,45 15,87 
17,20 16,78 17,4o 
16,70 16,55 17,4o 
17,4o 17,45 17,35 
17,60 16,56 17,00 
16,oo 16,6o 15,89 
16,10 16,03 15,70 
15,90 15,17 15,56 
16,30 16,10 15,40 
16,80 16,20 16,00 
Barbat1eto1e da zucchero 
Tenore in zucchero (~) 
IREIAiiD ITAI.IA 
Ll.ll~Flo-
llOURC 
16,36 13,98 
15,13 14,20 
15,36 15,68 
15,79 16,45 
15,87 13,44 
16,4o 14,48 
16,o1 15,o6 
16,48 14,01 
15,78 14,15 
15,51 13,23 
16,48 14,98 
15,67 14,82 
15,4o 16,46 
15,70 13,38 
14,90 14,46 
15,98 14,78 
14,58 13,50 
13,84 13,10 
14,24 13,45 
Suikerbieten 
Suikergeha.l. te (%) 
liEDER- UNITED 
LAND KINIIIlCM 
17,4o 16,90 
15,65 15,00 
15,75 15,44 
16,55 15,68 
16,65 16,67 
16,78 17,72 
16,76 15,61 
16,12 15,78 
15,6o 15,81 
14,90 15,31 
16,07 16,90 
15,86 17,03 
16,77 16,56 
16,24 17,o4 
15,29 15,87 
15,44 15,50 
15,54 16,05 
15,35 13,80 
15,76 17,13 
NORGE 
Sugar beets 
Sugar content (%) 
SVERIGE OSTEl!REia 
18,12 17,30 
16,42 17,00 
16,53 17,8o 
16,67 17,99 
16,70 16,54 
17,20 16,68 
17,04 16,99 
17,09 16,48 
16,44 16,07 
17,14 16,17 
16,87 18,39 
16,75 17,60 
17,91 18,10 
18,61 19,13 
17,1,; 17,27 
16,51 17,25 
16,21 17,04 
16,88 16,58 
17,63 18,55 
Sukkerroer 
Sukkerindho1d (?\) 
SUISSE HELL:.S u.s.;.. 
17,36 
16,4o 
16,93 14,18 
18,46 15,00 
16,62 15,00 
16,57 15,20 
15,92 16,70 
16,20 15,50 
16,16 15,03 
15,87 16,43 
16,42 13,10 
16,36 14,8o 
16,87 14,4o 
17,85 
15,69 . 
-
15,07 
14,55 . 
15,51 . 
16,74 . 
PRIX RECUS PAR L!lS PIO])UCTEURS (Valeura 111litaires) - VOII DEll ERZEUGERN ERZIEI.TE PIIEISE (E2'18aproiae) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valol'i llllitari) • OOOR DE PRO])UCEN'J.'E!I Oll'lVAIIGEII PRIJZE!I (Gemid4e1de opbrongatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FJ.Rr<ERS (;Jnit val·~es) - PRISER i·IOD'!AGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres 
(Teneur en sucre 16 ~) 
Zucken'iiben 
(Zuckergehalt 16 v.H.) 
Ba.rbatietole da zucchero 
(Tenore in zucchero 16%) 
Suikerbieten 
(Suikergeha1te 16 ~) 
Sugar beets Sukkerroer 
(Sugar content 16 %) (Sukkerindho1d 16% 
/100 kg 
BElGIE/ fl:l.!{. LIIXEI>- NEDER- UNlTEil OSTERREia Annee - Jahr BElGI'I,UE ll&II!WUt DE\JrSCH- FRAIICE IRELAIID l'l'ALIA BOliRt' LAIIIl lO:NDllCM NORGE SVERIGE SUISSE HELLAS u.s.,. 
Anno - Jaar LAND 
Yeer 
- i\ar BFR DKR llM FF IRL LIT LFR IIFL UKL NKR SKR OS SFR TIRA USD 
1959/60 73,1 7,68 6,90 6,23 o,665 903 5,4o o,626 7,81 35,2 7,85 
1960/61 61,2 8,07 6,90 5,20 o,677 905 4,73 0,625 7,50 36,7 7,47 
1961/62 59,3 8,34 6,90 5,67 o,667 923 5,09 o,618 6,88 35,6 7,43 39,5 
1962/63 73,0 9,54 6,90 5,64 o,679 932 5,24 o,614 8,26 37,0 8,38 46,9 
1963/64 78,8 9,00 6,90 6,22 o,696 1.o42 5,67 o,623 10,17 38,4 8,02 42,7 
1964/65 71,5 9,o6 7,4o 5,6o 0,751 1.192 6,54 o,653 9,62 38,5 8,83 50,5 
1965/66 81,3 10,12 7,4o 5,67 0,780 1.244 6,63 o,647 10,47 37,8 8,72 50,2 
1966/67 84,2 10,30 7,4o 5,89 o,8o6 1.228 6,87 o,64o ll,42 38,3 8,75 50,1 
1967/68 84,2 9,75 7,4o 6,64 0,831 1.230 6,31 o,653 10,56 38,1 8,8o 49,3 
1968/69 85,0 10,44 6,68 7,99 o,836 1.173 6,32 0,666 10,10 38,2 8,75 48,4 
1969/70 81,7 ll,36 6,62 7,61 0,845 1.207 5,95 0,750 9,43 41,0 8,8o 62,3 
1970/71 85,0 12,38 6,63 7,8o o,858 1,208 6,35 0,691 9,42 4o,5 8,76 50,8 
1971/72 78,8 12,70 6,42 8,12 o,862 1.342 6,59 0,797 9,ll 41,7 9,55 51,1 
1972/73 86,7 14,21 6,97 9,27 0,785 1.364 7,16 0,788 9,42 43,3 9,62 
1973/74 91 .. ~ 13.82 7,o6 9,49 0,795 1.434 7,56 0,698 9,78 42,6 10,09 . 
-
1974/75 i14,4 15, 83 8,02 ll,6o 1,101 2.291 9,3 5 1,o63 12,48 48,0 ll,52 . 
1975/76 116,8 17,72 8,57 12,72 1.734 2.957 q 67 1,365 14,:ry .49,9 14,10 . 
1976/77 122,3 19,50 8,62 12,82 1,827 3.140 8,83 1,352 15,28 4S,4 14,38 . 
1977/78 127,5 19,01 8,61 12,08 2,245 3.468 8,44 1,704 15,94 54,4 14,01 . 
1978/79 
1979/Bo 
1980/Bl 
Remarques p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note p. 15 I Opnerkingen b1z. 19 I Notes p. 23 I Noten s. 27 
PRIX REClJS PAR I.B8 PRODl1C'R11118 (Valeure uitail'ee) - VOl! DEll !:IIZl!I!IGEIIII !:IIZIELD PIIZISE (Erlllepre:l.ee) 
PBEZZI RlCEVliTI IIAI PROIII!ftORI (Valori Wlitari) - 11002 liE PR0111!CENTEII OIWV.AIIGEII PRlJZEII (Gemiddelde opbreaptprijzoa) 
PRICES RECEIVED BY FARI'.ERS (:Jnit. val..J.es) - PRISER J.IODTAGET AF PRODUCEN'l'ER (Enhedspriser) 
Bov1ns d 1abattage 
(Poids vii' 
BELGIE/ ADD~e - Jahr BELGII;.UE llADMAlUC 
Anno - Jaar 
Year 
- 1\ar BFR DKR 
1~9/60 2.134,0 251,00 
1960/61 2.123,0 241,00 
1961/62 2.333,0 220,00 
1962/63 2.210,0 221,00 
1963/64 2.741,0 268,00 
1964/65 3.029,0 317,00 
1965/66 3.011,0 300,00 
1966/67 3.o63,0 276,00 
1967/68 3.114,0 264,00 
1968/69 3.335,0 293,00 
1969/70 3.281,0 337,00 
1970/71 3-356,0 350,00 
1971/72 3.838,0 418,00 
1972/73 4.331,0 554,00 
1973/74 4.197,0 556,00 
1974/15 4-426,0 559,00 
1915/76 4·515,0 670 00 
1976/77 4-933,0 717,00 
1977/78 5.205,0 770,00 
1978/79 
1979/f!IJ 
19&>/Bl 
Schlachtrinder 
(Lebendgewicht) 
B.R. 
DEUTSCH- PlWiCE IRELAIID 
I.JIND 
llM FF IRL 
195,30 190,00 12,66o 
200,4o 198,00 ll,980 
202,4o 209,00 12,150 
192,20 254,70 ll,870 
216,70 277,10 13,330 
247,03 301,85 13,730 
243,65 304,90 14,700 
231,10 308,50 13,44o 
232,50 302,6o 14,150 
251,50 325,10 16,74o 
247,20 356,30 17,88o 
244,4o 374,30 19,030 
273,6o '4o7,00 21,180 
323,85 495,6o 26,770 
291,80 475,4o 33,94o 
313,50 5o4,oo 30,000 
348.10 _5_)5 80 40 250 
345 75 586,20 52,210 
355 so 650,84 63,030 
Bovini da macell.o 
(Peso vivo) 
.LIIXE!>-
= :BOIJR(' 
LIT LFR 
32·556 2.4ol,O 
34.151 2.360,0 
32.478 2.381,0 
33.572 2.4o7,0 
36.648 2.724,0 
42.351 2.968,0 
43.015 3.168,0 
42.420 3.102,0 
43.24o 2.994,0 
44.050 3.o61,0 
45.800 3-178,0 
48.500 3.362,0 
49.600 4.129,0 
59-500 4.342,0 
67,700 4.073,0 
74.100 4.322,0 
99-500 4·589,0 
117.000 5o105 0 
126.900 5.092,0 
Sl.achtrunderen 
(Levend gewicht) 
IIIEDER- = LAND KiliOlXJol NORGE 
HIJ'L UKL NKR 
170,00 14,074 316,00 
172,00 13,853 3ll100 
176,00 14,337 316,00 
161,00 14,296 313,00 
204,00 14,846 302,00 
229,00 16,183 317,00 
229,00 16,396 343,00 
231,00 16,338 363,00 
237,o0 17,314 375,00 
263,00 18,422 396,00 
256,00 19,302 426,00 
261,00 21,084 430,00 
303,00 23,519 448,00 
331,00 31,109 483,00 
303;00 33,392 544,0 
310,00 33,857 5116~0 
(5 
349.00 _39,881 6gq,O (6 
354 00 49,943 826,0 
(7 
381,00 55,213 982,0 
Remarques p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note p. 15 I Opnerkingen blz,19 ·/Notes p,23 I Noten s,27 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974- (5) = 1975- (6) = 1976- (7) = 1977 
Bee:f' cattle 
(Live weight) 
SVERIGE OSDRBEIC 
SKI! OS 
228,00 
245,00 
24o,oo 900,0 
254,00 86o,o 
294,00 986,0 
328,00 1.195,0 
317,00 1.201,0 
314,00 1.189,0 
333,00 1.141,0 
342,00 1.117,0 
337,00 1.317,0 
356,00 1.450,0 
398,00 1.694,0 
433,00 1,868,0 
478,0 2.017,0 
522,0 1.827,0 
613 0 1.857,0 
693 0 2.1o8 0 
735,0 2.244,0 
Sl.agtekj6d. 
(Levende vaegt) 
/100 kg 
SUISSE IIELLAS I u.s . .r.. 
USD 1100 
SFR DRA pounds 
220,00 1.129,0 20,4o 
221,00 1.16o,o 20,20 
221,00 l.o67,0 21,30 
225,00 1.052,0 19,90 
230,00 1.113,0 18,00 
252,00 1.300,0 19,90 
262,00 1.4oo,o 22,20 
269,00 1.427,0 22,30 
278,00 1.428,0 23,4o 
283,00 1.425,0 26,20 
293,00 1.350,0 27,10 
298,00 1.618,0 29,00 
322,00 
~1 
1.859,0 33,50 
\" 
355,00 2.111,0 42,8o 
377,00 
~j 2.6oo,o 35,60 
--
397,00 
~~ 
2·91},0 32,30 
(5 
414,00 2.808,0 33,7_Q_ 
(6 
419 00 3-477 0 34,40 
(7 
414,00 3. 720,0 48,23 
PRIX RECUS PAR I.ES PRODUC:TEURS (ValeiiZ'e 11Aitairoe) - V0!1 DEll ERZEUGEIIII ERZIELTE PIIEISE (Erllleproiao) 
PREZZI RIC:EV11TI DAI PRODUT'!'ORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PRODUC:EII'l!£11 O!l'rV.AIIGEII PRIJZEII (Gom14do1do opbroaptprijzoa) 
PRICES RECEIVED llY FI.Rt-3i<S ("Jnit va1.res) - PRISER l·!Oll'l'AGET i>F PRODUCENTER (Enhedsp:dser) 
Annhe - Jahr 
Anno - Jaar 
Year 
- Ae.r 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
196/J/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1'Tf2/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/I'IJ 
19'30/61 
Pores d'abattage 
(Poids vii') 
BELGIE/ J:>.rt. 
BELGIC<UE DAl'IMARK DEUTSCH-LAND 
BFR DKR llM 
2215,0 313,00 238,00 
2523,0 322,00 24o,8o 
2353,0 303,00 234,8o 
2515,0 320,00 238,30 
328o,O 361,00 259.70 
2852,0 344,00 235,38 
3045,0 346,00 272,51 
3196,0 376,00 267,50 
28o9,0 366,00 226,10 
3491,0 378,00 250,10 
3544,0 433,00 277,10 
2999,0 417,00 238,37 
3229,0 414,00 253,50 
3815,0 5o8,oo 289,64 
4110,0 607,00 309,20 
(4) 
3497,0 572,00 211,ao 
(5) 
46Q7.0 627,00 34 2. 80 
4282,0 727,~) 316,25 
(7) 
4529,0 717,00 320,20 
Schlachtschweine 
(Lebendgewicht) 
l!'.RAIICE IRELAl!D 
FF IRL 
247,00 17,130 
274,o6 17,030 
271,50 16,760 
271,00 16,850 
344,8o 16,990 
284,30 17,66o 
326,83 17,900 
335,90 19,190 
288,30 19,600 
362,43 20,390 
355,00 20,350 
318,30 21,430 
318,50 22,050 
4o1,03 23,24o 
462,98 32,530 
(4) 
4o8,68 37,490 
(5) 
'iO<l.2'i A7.<l70 
505,13 52,5~) 
(7) 
545,93 616,50 
Suini 
(Peso vivo) 
ITALIA 
Ll.1XEto-
ll01JR(' 
LIT LFR 
35-078 3118,0 
29.430 3144,0 
35.434 3090,0 
37.142 314o,o 
4o.16o 3364,0 
37.550 3239,0 
37.68o 3356,0 
45.520 3226,0 
43.700 3215,0 
38.800 3670,0 
45.68o 3433,0 
49.500 3151,0 
47.500 3500,0 
49.500 4258,0 
61.700 3917,0 
(4) 
68.500 4332,0 
(5) 
79·400 4753,0 
1Q5.oci;6> 4587 ,o 
(7) 
106.500 4480,0 
Slachtvarkens 
( Levend gewicht) 
--
UNITED 
IAND Kml!lal 
HFL UKL 
166,00 18,005 
178,00 17,637 
169,00 18,096 
176,00 18,050 
217 ,oo 17,132 
198,00 17,362 
196,00 17,268 
218,00 18,418 
206,00 18,785 
239,00 18,795 
258,00 20,095 
218,00 21,44o 
230,00 21,649 
278,00 26,301 
298,00 32,.718 
--
249,oo 38,566 
l:.; 
321,00 44,?(1~ 
269,00 48_,31~6; 
(7 
303,00 52,538 
Remarques p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note p. 15 I Opllerkingen blz. 19 I Notes p. 23 I Noten s. 27 
(1) = 1971- (2) = 1972- (3) = 1973.- (4) = 1974-(5) = 1975-(6) = 1976- (7) = 1977 
Slaughter pigs 
(Live veight) 
!lORGE SVERIGE 
NKR SKR 
377,00 266,00 
364,00 292,00 
363,00 272,00 
362,00 304,00 
378,00 338,00 
396,00 316,00 
4oo,oo 353,00 
417,00 341,00 
445,00 305,00 
454,00 338,00 
471,00 356,00 
496,00 353,00 
529,00 344,00 
531,00 361,00 
556,00 428,00 
6ol (4) 
,oo 448,00 
(5) 
73:1,00 483,00 (6) 
856,00 523,00 
(7) 
987,00 554,00 
Slagtegrise 
(Levende w.egt) 
OSTEI!liEIC SUISSE I!ELL.\S 
OS SFR DRA 
309,00 1473,0 
-
290,00 14o7,0 
1166,0 322,00 1350,0 
1237,0 327,00 1370,0 
1263,0 333,00 1400,0 
1228,0 326,00 164o,o 
1253,0 322,00 1502,0 
1461,0 335,00 1474,0 
1435,0 325,00 1552,0 
1397,0 301,00 1795,0 
1428,0 331,00 1890,0 
1485,0 349,00 1988,0 
1462,0 355,00 1974,0(1) 
1663,0 351,00 2292,0(2) 
1849,0 376,00 3151,0(3) 
2011,0 414,00 3365,o(4) 
198o,O 412 00 3 869. 0(5 
1934,0 379,00 4674,0(6) 
(7) 
1911,0 391,00 4888,0 
/100 kg 
usuo··]foo 
,i)OUilds 
15,30 
16,6o 
16,30 
14,90 
14,8o 
19;~-
23"150 
19,10 
18,50 
22,20 
22,70 
17,50 
25,10 
38.4o 
34,20 
46,1Q__ 
43.30 
39,40 
47,00 
PRIX RECUS PAR LES PRODtiCTEURS (Valeure Wlitairoe) - VOII ])Ell EIIZEUGERII EIIZIEL'rE PREISE (Erlllepreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori udtari) - DOOR DE PRODUCENTEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemiclclelcle opbreaptprijzea) 
i'RICES RECEIVED BY Fi.RI':Ei<S (:Jnit val"es) - i'RISER ,!CJJ:lUGET AF PRODUCENI'ER (Enhedspriser) _ 
Iait de va.che(1) 
Teneur en m.g. reelle) 
Kulmdlch(1) 
(~tsachlicher Fettgebalt) 
Iatte d1 mucca(1) 
(Tenore reale in m.g.) 
Koemelk(1) 
(Werke1ijk vetgeha1te) 
Cowmilk(l) 
(Actual fat content) 
Komaelk(l) 
(Reel fedtindhold) 
BELGIE/ B.R. ITALIA .l.IJXE1.,- liEDER- UN1'l'ED Annee - Jahr BELGI<;UE llAliMARK DEUrSCH- FRAiiCE IRELAIID B01JR(" IANil KINGIXJol 
Anno - Jaar LAND 
Yeer 
- Aar BFR DKR DM FF IRL LIT LFR HFL UKL 
l959/6o 335,0 . 34,00 l,88o 4.617 444,0 27,00 3,300 
-----t----
196o/61 331,0 33,70 1,970 4.570 446,0 26,50 3,071 
--- --t-- ---
1961/62 331,0 . 35,10 1,970 4.675 455,0 25,8o 3,o43 
-
1962/63 354,0 . 37,70 1,970 4.894 468,0 27,95 3,o42 
---
1963/64 396,0 . 38,9:) 2,o4o 5.435 512,0 29,00 3,217 
--
1964/65 438,0 46 55 39,70 2,200 6.421 519,0 32,72 3,422 
1965/66 44o,o 49_,_72_ 39,42 2,250 6.489 515,0 33,08 3,465 
1966;67 441,0 49,94 . 41,25 2,39:) 6.5o6l2/ 489,0 34,58 3,554 
1967/68 437,0 .52, 75 41,63 2,510 6.486< 3> 498,0 34,16 3,58o 
1968/69 418,0 52~07 38,50 41,58 2,530 6.544 (
4) 508,0 34,43 3,6o6 
1969/70 42o,o(•) 
_6(43o 38,00 44,19 2,530 6.68o(5) 499,0 34,63 3,612 
1970/71 429,0(:t) 64..~93 38,30 49,03 2,640 7.435 
(6) 
518,0 35,01 3,965 
1971/72 439,0(:t.) .7~ ... 9:) ~.oo ?9,66 2,910 8.325l
7J 535,0 39,09 4,377 
1'772/73 478,o(:t) 82,8o 64,12 3,500 (8) 581,4 . 4o,~ 4,:;33 43,60 8.9:)6 
1973/74 505 ,o(:t) 99,02 44.70 66,81 4,39:) 
(9) 
;,384 9.100(9) 616,8 40,95--
550,0(:t) (10) 1974/75 lo61 .l0 49,80, 74,67 5,26o 11.520(10 663,7 43,07 6,758 
(11> 
--
(11 
1975/76 611,o(:t) 117,10 54,40 82,64 6,760 l3o843(11 697.5 47_,51 - 7,735 
1976/77 66o,o( .. ) 129,56 56,30 88,80 7,630 17,619(12 7o6,o so,~i2) 1 9,08~12 
(13) (13 
1977/78 685,0(*) 146,70 57,40 95,42 10,240 22,740(13 703,0 53,57 9,823 
1978/79 
1979/80 
1~/81 
(1) Voir p~.ge 47 :Siebe Seite47 1 Vedere pe.g:lna 47 Zie bladzijde 47 See p1.ge 47 Se side 47 
Remarque_:{l• '71 ~kwlgen 8•11 I Note P• 15 I olnerkingen blz.19 /NC1Ws p. 23 /NC1Wn s. 27 
(2) = 1966 
(3) = 1967, etc ••• 
/100 kg 
!lORGE SVERIGE OSTERREia SUISSE BELLAS 1J~(fc5o 
NKR SKR OS SFR DRA pounds 
72,58 47,30 19:),0 37,50 324,0 4,21 
72,13 46,93 19:),0 37,70 330,0 4,22 
75,00 47,57 19:),0 42,29 337,0 4,09 
77,50 46,35 195,5 44,28 334,0 4,10 
. 78,37 50,68 210,0 46,00 320,0 4,15 
82,22 55,85 210,0 48,27 330,0 4,23 
86,99 55,70 215,0 50,36 315,0 4,81 
9:),01 55,61 220,0 5l,o6 345,0 5,02 
93,21 58,47 220,0 52,25 337,0 5,24 
93,37 57,6o 2o6,o 50,46 332,0 5,49 
95,50 59,03 220,0 52,46 330,0 5,71 
100,43 67,43 232,0 56,16 312,0 5,87 
105,50 81,~ 242,o _6o,.65_ 308,0(!7. 6,07 
109,.1!8 84,97 265,0 63,35 315,0( 8 7,14 
112,42 95,53 274,0 64,84 370,0(9 8,32 
(10) 
-129,24 llJA20 28o,o 69,93 456,0( 10 8,75 
(11) 
156,73 lZT ,o 7 295,00 71,03 511,0(11 9,66 
(1d 
180,58 nA_on 307,00 6'&92 600,0(12 9,72 
(13) (13 
199,80 157,19 311,00 71,13 668,0 10,58 
(•J Belgii!fBelgique : 1969/70 = 1969 
1970/71 = 1970 etc ••• 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeure ullita:l.rea) - VOII DEll ERZEUGDII ERZIELTE PIIEISE (Erlllepreiae) 
PREZZI RICEVtr.ri DAI PRODUTTORI (Valor:!. IUI:I.tar:l.) - DOOR DE PRODUCENTEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gem:l.ddelcle opbr81lptpr:l.jzen) 
PRICES RECEIVED BY Fi.Rt-:ERS (;Jnit val~es) - !'RISER i-!ODTAGET llF PRODUCENTER (Enhedsprlser) 
Iait de vache 
Teneur en m.g. (i) 
BELGIE/ 
Annee - Jahr BELGI~UE DAIIMAlUC 
knno - Jaar 
Year 
- Aar 
1959/6o 3,30 4,17 
196o/61 3,30 4,23 
1961/62 3,30 4,27 
1962/63 3,30 4,24 
1963/64 3,30 4,20 
1964/65 3,30 4,24 
1965/66 3,30 4,23 
1966/67 3,30 4,22 
1967/68 3,30 4,24 
1968/69 
·3,30 4,26 
1969/70 330 4 23 
1970/71 3,30 4,24 
1971/72 3,30 4,27 
1972/73 3,30 4,27 
1973/74 3,30 4,23 
1974/75 3,30 4,2.4 
1975/76 3,30 4,24 
1976/77 3,30 4,21 
1977/78 3,30 4,26 
1978/79 
1979/Bo 
19'l0/8l 
Kubmil.ch 
Fettgeba1t (v.H.) 
B.R. 
DEUl'SCH FRAIICE 
LAND 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,30 
3,77 3,30 
378 330 
3,79 3,30 
3,79 3,30 
3,83 3,70 
3,81 3,70 
'3,82 3,.70 
3,83 3,70 
3,82 3,70 
3,84 3,70 
Iattedimucca 
'l'enore in m.g. (i) 
IRElAm> = 
I.liXI!I>-
BOUR{" 
3,51 3,50 3,70 
. 3,50 3,70 
3,55 3,50 3,70 
3,52 3,50 3,70 
. 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3.50 3.50 3.70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3, 70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3 70 
3,50 3,50 3,70 
3,50 3,50 3,70 
Koemelk 
Vetgebalte (i) 
NEllER- = lAND KlNOilCM 
3,70 3,74 
3,70 3,77 
3,70 3,79 
3,70 3,81 
3,70 3,81 
3,70 3,82 
3,70 3,83 
3,70 3,83 
3,70 3,84 
3,70 3,83 
3.70 3 85 
3,70 3~84 
3,70 3,84· 
3,70 3,86 
3,70 3,86 
3,70 3,86 
3.70 3 84 
3,70 3,86 
3,70 3,86 
Cowmilk 
Fe.t content (i) 
NORGE SVERIGE 
4,05 3,86 
4,07 3,86 
4,05 3,~ 
4,08 3,91 
4,10 3,95 
4,09 3,97 
4,08 3,97 
4,03 3,97 
4,03 4,00 
3,96 4,02 
3.97 399 
4,00 3,99 
3,97 Tl,or 
3,93 4,00 
3.~ 4,00 
3,~ 4,oo 
3,90 .4, o3 
3,90 4,04 
3,90 4,08 
K'allaelk 
Fedtindhold (i) 
OSTE!lREia SUISSE BELLAS 
3,50 3,84 
3,50 3,85 
3,50 3,83 
3,50 3,83 
3,50 3,85 
3,50 3,77 
3,50 3,81 
3,50 3,77 
3,50 3,78 
3,50 3,8o 
3.50 3.77 
3,50 3,79 
3,80 3,78 
3,8o 3,78 
3,85 3,8o 
3,85 3,79 
'3 85 3.80 
3,85 3,82 
3,85 3,80 
u.s.A. 
PRIX IIECUS PAR LBS PRDD11C'ri:URS (Valeve uitaiJ'ee) - VOII DEll EIIZEUGZIIII EIIZIELTE PREISl!: (l!:rlllepreiee) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRDDUTTORI (Valori uitari) - DOOR Dl!: PROD11Cl!:NTEN ORTVANGl!:N PRIJZl!:N (Gemiddel4e opbrenptprijzen) 
PRICES RECEIVED BY Fi.fu:ERS (Jnit val"es) - PRISER i·!ODTAGET liF PRODUCENTER ~Enheds:priser) 
BELGil!:/ IB·R· AD.n6e - Jahr BELGIC:Ul!: DAIIMARK ~EUrSCH- PRARCE Aml.o - Jaar BF.R DKR ~ FF Year 
- .IVir 
19;9/60 366,0 37,70 
1960/61 36o,o 37,40 
1~1/62 36o,o 39,00 
1962/63 380,0 41,70 
1~3/64 422,o 42,90 
1964/65 478,0 43,70 
1~/66 492,0 43,40 
l~/67 492,0 45,25 
1~7/68 487,0 48,50 45,63 
1968/69 1168,0 48.oo 31,90 45,75 
1~9/70 470,0(•) 56.00 37,40 . 48.39 
l<nrJ/71 479,0 6o .. qo 37 60 5.3,10 
1971/72 1183,0 68,50 41,30 64~55 
1'n2/73 522,0 74,50 42 60 64,12 
l'T73/74 548,0 90,80 43,80 66,81 
1'174/75 593,0 97,30 48,80 74,67 
1975/76 659,0 107,20 53,30 82,64 
1916/77 712,0 119,30 55,20 88,80 
1977/78 739,0 135,10 56,10 95,42 
1978/79 
1979/PIJ 
1*/81 
lAtte di mucca 
(Tenore in mg 3,7 ~) 
IREIAlm rmuA 
LIJXI!loa-
J!OUR{' 
IRL LIT LFR 
4.803 444,0 
4.756 446,0 
4.878 455,0 
5-105 468,0 
5-645 512,0 
6.630 519,0 
6.700 515,0 
6.725(1) 489,0 
2,625 6.724(2) 498,0 
2,635 6.800(3) 5o8,o 
2,635 6.950(4) 499,0 
2,745 7-700(5) 518,0 
3,o40 8,625ltl/ 535,0 
3,630 9
•200 lf I 581,4 
4,530 9,385(8) 616,8 
5,4oo 11.900(9) 663,7 
6,970 14o300(1C 697.1) 
7,880 18.100(11 706,0 
10,530 
(12) 
23.300 703,0 
--
UNITED 
LAml ICINOIXJI 
EFL UKL 
27,00 
26,50 
25,80 
27,95 
29,00 
32,72 
33,o8 
34,58 
34,16 3,525 
34,43 3,560 
34,63 3,565 
35,01 3,890 
39,09 4,275 
40,24 4,440 
40,9~11 5,290 
43~0? 6,640 
(10 
47,51 7f640 
5oJP 8,910 
53,W 9,590 
Remarques.JI• 7 1 BemerJt:unsen s. 11 1 Note p. _15 1 Opnerldllgen blz. 19 1 Notes p. 23 ' Noten s. 27 
(1) c 1966 
(2) a 1967, etc •• 
<•> Bel81efBelgique : 1969/70 = 1969 
1970/71 c 1970, etc •• 
Ccwmil.l< 
(Fat content 3,7 ~) 
Koma.elk 
(Fedtindhold 3,7 ~) 
NORGE SVERIGE OSTERIIEia SUISSE IIELLAS 
NKR SKR OS SFR DRA 
/100 kg 
u.s.A. 
USD 
PRIX RECUS PAR LES PRDDUC'rEIIRa (Valeure ""1ta1ree) - VDII DB11 !:IIZZUGJ:IIII !:IIZIELTE PBISE (Erlllapre:l.ae) 
PREZZI RICEVliTI DAI PRDDU'nORI (Valor:!. un:l.tar:l.) - DOOR DE PRDDUCEN'l'EN OIITVAIIGEII PRIJZEII (CJellliddel4e opbrengatpr:l.jzen) 
P!liCES RECEIVED BY FJ.R>:ERS (:Jnit va1o.es) - !'RISER vlOilTAGET J\F PRODUCEN'I'ER (Enhedspriser) 
Oeufs de poule HUbnereir Uova d1 gallina Kippeeieren 
BELGIE/ B.R. WXEb-
--
UNlTED 
Annee ... Jahr DAmWUt DEUl'SCH- l'iWICE IRELAND lTALIA BO\IR(' lAND KililliXJ! BELGI"UE 
Anno - Jaar LAiilk Yee.r 
- J!ar BFR DKR FF IRL LIT LFR Jlli'L UKL 
1959/60 2664,0 314,00 308,00 310,00 21,910 47.921 181,00 26,449 
1960/61 3006,0 360,00 325,8o 279,00 20,48o 49.072 208,00 28,234 
1961/62 2736,0 299,00 302,00 286,00 22,900 49.220 165,00 25,646 
1962/63 2970,0 362,00 328,6o 321,00 22,64o 48.136 192,00 26,6~ 
1963/64 234o,o 341,00 3ll,8o 274,00 22,020 50.135 168,00 24,234 
1964/65 2538,0 362,00 309,~ 276,36 23,2~ 44.491 183,00 22,528 
1965/66 308o,o 394,00 332,30 325,15 24,o4o 51.182 215,00 25,38o 
1966/67 2575,0 383,00 310,20 298,50 21,0~ 42.739 188,00 23,537 
1967/68 2645,0 392,00 294,50 273,50 25,1~ 42.321 196,00 23,261 
1968/69 3010,0 392,00 303,00 29l,6o 26,78o 43.929 209,00 24,7~ 
1969/70 2314,0 359,00 274,50 278,6o 26,720 46.429 163,00 23,8o1 
<• 1'Tf0/71 2105,0 371,00 270,00 288,00 26,310 41.786 154,00 24 48o 
1'nl/72 2697,0 4o7,00 29~19 346,00 30,410 48.214 195,00 23"6o9 
l'T72/73 2558,0 4o2,00 287,00 361,72 35,870 48.571 1~,oo 24,.6.53 
1'T73/74 3376,0 517,00 334,10 426,55 47,030 60.000 236,00 42,45i 
l'T74/75 3045,0 429,00 305,30 393,45 41,150 64.286 187.00 37.271 
(5 
1975/76 2592 ,o 451,00 310,33 444,31 44,090 71.071 201,00 37,178 
1'T76/77 3323,0 577,00 318,70 537.76 55,850 85·114 230,00 44,531 \O 
(7) 
1m17a 3.463,0 650,00 304,40 590,34 57,320 94.107 215,00 50,384 
1'n8/79 
1'T79/PI:l 
19'30/Bl 
Remarques p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note p. 151 Opnerkingen b1z. 19 I Notes p., 231 Noten s. 27 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974 (5) = 1975 (6) = lS76 en = 1977 (•) Belgil!jBelgique : 1970/71 = 1970 
1971172 = 1971, etc •• 
Heneggs 
IIORCJE SVERIGE OS TERRE I a 
NKR SKR OS 
461,o4 297,00 1422,0 
495,30 335,00 1476,0 
492,30 327,00 1500,0 
515,20 366,00 148o,o 
527,8o 331,00 145o,o 
543,4o 321,00 1430,0 
561,30 348,00 l.6oo,o 
542,4o 352,00 1500,0 
549,70 338,00 156o,o 
58o,~ 295,00 156o,o 
569,6o 339,00 1565,0 
578,~· 319,00 J.6o2,o 
587 20 302.00 1643.0 
589,50 26o,oo l.64o,o 
589,50 346,00 2160,0 
6o8,oo 296,00 2232,0 
685,00 366,00 ~286,0 
815,00 456,00 2358,0 
943,00 462,00 2358,0 
/100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A. 
USD 
SF!! DRA per·o.o:t.en 
399,00 1861,0 o,361 
410,00 1820,0 0,356 
410,00 1861,0 0,338 
418,00 1864,0 o,345 
378,00 J.Soo,o 0,338 
384,00 1920,0 0,337 
385,00 2147,0 0,391 
346,00 206o,o . 0..,313 
362,00 216o,o o,34o 
38o,oo 2200,0 o,4oo 
345,00 224o,o 0,391 
370,00 2370,0 0,314 
38900 2598,0(1 0,309 
38o,oo 23~,0(2 o,,5~ 
461,00 2920,0(3 0,53 2 
465,00 ~6o,o(4 0,524 
399,00 3740.~' 1 0,583 
444,00 4080,&6) 0,556 
(7) 
465,00 4420,0 0,522 

II. PRIX RECUS PAR IES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE .!?REISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVlJI'I DAI PRODUTroRI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values) 
PRISER MODTAGET AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Tableaux p3.r produi t en UC 
Ubersichten pro Produkt in RE 
-Tabella per prodotto in UC 
-OVerzichten per produkt in RE 
-
Table according to product in ~ 
OVersigt pr. produkt i RE 
-
PRIX REC1JS PAll L&S PROIIUCTEURS (Valeurs uitairea) • VOII IIEII EIIZEUGEIIII EIIZIELTE PREISE (Erlllepreiee) 
PREZZI RICEVUTI IIAI PROIIUTTORI (Valori UDitari) • IIOOR liE PROIIUCEIITEII OIITVAIIGEII PRIJZEII (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVEil BY FAm!ERS ( Ullit values) - PRISER >lOD'I'AGET M' PROIIUCENTER (Enhedspriser) 
Frcment tendre Weichweizen Grano tenero Zachte te.rwe Common wheat B1f6d bvede 
Jum6e - Jahr BELGIE/ B.R. UIXDI-
--
tJNI'l'EI) 
Anno - Jaar BELGIIlliE DAiiiWIK DEUTSCH I2IAIICE IBELAIIIl I'!'ALIA ~ lAliD KIIIJilOM 
Yesr - Aar LAND 
l'i!i9/f¥J 9,380 7,242 10,095 7,454 8,596 10,326 11,000 7,997 7,389 
196<>/61 9,100 7,265 9,690 7,658 7,112 10,815 10,700 8,o61 7,333 
1961/62 9,200 7,423 10,425 8,082 7,252 10,568 9,980 8,318 7,316 
1962/63 9,200 7,417 10,550 8,523 6,972 10,922 10,800 8,558 7,468 
1963/64 9,280 7,346 10,538 8,491 7,476 11,186 1o,aoo 9,246 7,305 
1964/65 9,720 7,003 10,700 7,952 7,952 11,078 10,800 9,865 7,112 
1965/66 9,100 7,171 10,538 8,102 7,280 11,034 10,800 9,920 6,726 
J.966/67 9,66o 7,620 10,750 8,821 9,296 10,890 10,800 9,920 6,938 
J.967/68 9,56o 6,763 9,650 9,325 7,608 10,661 9,6oo 9,892 6,074 
1968/69 9,500 6,424 9.763 8,758 7.992 10,o61 9.320 9 710 6.636 
1969/70 9,420 7,207 10,792 7,873 7,608 10,546 9,320 9,710 7,034 
1970/71 9,940 7,244 10,574 8,682 7,512 11,253 9,620 10,152 7,368 
l97l(f2 9,520 7,190 10,519 8,829 7,584 11,170 9,4oo 9,862 7,603 
l972/73 10,000 8,737 10,697 9,186 7,831 11,726 9,6oo 10,428 8,o45 
1m114 10,28o 10,605 11,142 . 9,562 11,991 14,845 10,000 10, 848 12,670 
10,6o3 9,631 
(~ 
1974/75 11,260 11,639 10,729 12,541 10,500 11,224 "12,251 
(5 
l975/76 12,462 12, 12t. 13,164 11,632 12,116 14,777 11,476 12,336 10,461 
1976/77 13,651 12,295- 14,818 13,151 12,460 16,653 13,307 13,401 
(6 
12,682 
1977/78 13,780 12,963 14,364 13,068 12,290 17,362 12,766 13,137 14,241(7 
J.978/79 
1979/I!IJ 
l'l80/8l 
Ret!Bl'que P• 7 I Bemerklmgen s. 11 I Note P• 15 I Opnerld.ngen blz, 191- Notes P·23 I Noten s. 27 
(1) = 1971- (2) = 1972- (3) = 1973 - (4) = 1974 - c5> = 1975 - (6) = 1976-cn = 1977 
UC/IJA/RE /100 kg 
!lORGE SVERIGE OS TERREll! SUISSE BELLAS u.s.A •• 
12,611 8,268 9,500 15,527 9,o67 6,467 
11,945 8,913 9,500 15,015 9,000 6,394 
13,387 8,266 9,481 15,351 10,133 6,724 
11,423 9,335 9,462 16,017 9,933 7,496 
12,176 9,543 9,462 15,825 10,533 6,820 
12,009 10,44o 9,462 16,035 10,500 50,:!_ 
12,389 9,717 9,462 15,365 9,433 4,977 
14,305 11,113 9,462 15,654 8,933 6,009 
15,o63 10,413 9,462 15,351 9,267 5,12~ 
15 726 9.741 9.115 15 298 9.500 ':&.??.'!__ 
16,031 10,129 9,115 15,596 9,233 4,608 
15,568 9,990 9,154 15,861 8,6oo 4,903 
-
16 253 9,870 9 465 18 415 8.r;ool1l 4~ 
16,134 ~.944 9,962 18,631 8,228 (2) 5,750 
-
17,-399 9, 942 10,698 19, 367 q 126(3) 11,550 
7,980 11,558 11,299 24,994 11,174(4) 11,397 
12o,41_2_ ~4_4L_ 11,828 28 809 12.o~~< 5 10,464 
22 157 13 057 12 462 12<l.470 12 22L1( 6) -~ 
21,662 10,928 12,577 31,379 12,464 5,958 
PRIX REC11S PAll LES PRODUCTEUIIS (Valeurs unitaires) - VOII DEN EIIZEIJGERII ERZIELTE PIIEISE (Erl8apreiae) 
PREZZl .RICEVUTI DAI PRODliTTORI (Valori unitari) - DoOR DE PRODUCENTEII Oll'rVAIIGEN PRIJZEN (Gemi44el4e opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY F!Ul;:ERS (;Jnit values) - !'RISER MODTAGET M PRClDUCENTER (Enheds:r;n'iser) 
Seigle Roggen Segal.a Rogge 
Ande - Jabr BELGIE/ B.R. I.UXD!-
--
UNITED 
Anno - Jaar BELGI"UE DAIIMARK DEl1l'SCH- PIWiCE IBEI.Aml lTALIA llOUR>J IAIID KIII3IlCI! 
Year - Aar LAND 
1~9/f:/J 7,200 6,926 9,167 5,789 7,926 10,900 7,961 5,~7 
196o/61 6,o4o 6,~ 8,619 6,077 8,326 10,900 6,889 5,~7 
19151/62 8,14o 6,931 9,375 6,016 8,248 9,620 8,619 5.~7 
19152{63 7,300 6,~5 9,725 7,130 9,904 10,700 8,367 5.~7 
19153/64 7,14o 6,936, 9,650 7,259 10,170 10,500 8,412 6,208 
1964/6; 7,360 6,587 9,738 6,652 9,765 10,500 8,754 5,984 
19155/66 7,720 6,894 9,650 7,223 9,984 10,500 9,547 . 5,947 
19156/67 8,160 7,382 9,650 7,596 9,768 10,500 9,558 6,306 
1~7/68 8,200 6,784 8,813 7,995 9,682 8,46o 9,298 5,491 
19158/69 8,26o 6,373 9,100 8,266 9,330 8,24o 9,517 5,837 
19159/70 8,16o 7,211 10,o68 7,115 9,626 8,54o 8,467 5,88o 
1970/71 8,68o 7,259 9,713 7,735 9,84o 8,54o 8,66o 5,873 
1971(72 8,500 7,085 9,781 8,08o 9 84o 854o S.6o5 6_.._130 
1972/73 8,96o 8,502 9,904 7,936 1o,oao 8,76o 8,895 5,997 
1973/74 9,720 9,971 10,2~ 8,858 10,935 9,200 10,1114 ·9;203 
1974/75 10,760 10,587 10,902 10,376 11,638 9,660 10,875 10,035 ( 
1975/76 11,395 11,280 12,913 10,851 12,165 10,831 11,649 11,597(~ 
(6) 
1976/77 12,962 12,169. 14,489 12,687 13,326 10,998 13,122 13,167 
1m118 1,956 10,991 13,545 11,343 15,333 11,550 10,181 12,034(7 
1978/79 
1979/f!AJ 
1'180/81 
Remarque p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note P• 15' I Opnerkingen blz. 19 / Notes p. 23 I Noten s. 27 
( a) Season aver:ae,e price 
(1) = 1971- (2J = 1972- (3) = 1973. - (4) = 1974-(5) = 1975- (6) = 1976 (7) = 1977 
~e 
!lORGE SVERIGE OSTERRED 
11,638 7,465 8,646 
10,970 7,458 8,646 
12,624 7,4o7 8,827 
10,156 8,476 8;723 
10,420 9,368 8,723 
11;no 9,851 8,723 
11,159 9,507 8,646 
13,667 10,295 8,646 
14,265 9,756 8,646 
14,739 8,931 8,646 
15.176 9,248 8,646 
15.397 9~94 8;769 
J,5~282 .SI.,23j Q.026 
15,286 8,453 8,934 
13,o42 9,431 9,6oo 
15,984 10,425 10,56o 
18,519 11,o16 111 042 
2_D~2J2 11,455 11 620 
18,377 9,616 11,953 
UCfiJA/fiE /100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A .. 
(a) 
12,978 6,333 3,973 
12,710 6,667 3,472 
12,638 7,867 3,976 
13,031 7,233 3,728 
12,710 7,367 4,252 
13,022 7,567 4,o~ 
12,534 7,833 3,858 
12,742 7,867 4173 
12,649 7,667 4,212 
12,881 8,31Xl 4016 
13,093 8,ooo 3,976 
13,293 7,933 3,897 
11;.10.7 'il;ooo(1 I.5a2· 
15,346 _7 ,55l(.< 3,349 
15,651 9.650.(3) 5,965 
20,951 10,750(4 7,493 
24,520 11,861(5 7,393 
25 489 7,416 
26,901 5,593 
PRIX RECUS PAll LES PRODUCTEURS (Va1eurs unitaiJ'es) - VO!I DEll EIIZEUGERII EIIZIELTE PREISE (Er18spreiae) 
PREZZl .RICEVIJTI DAI PRODlJT'rORI (Va1ori unitari) • IXlOR DE PRODUCENTE!I OIITVA!IGEN PRIJZEN (Gemidde1de opbrengstprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FM>.ERS (Jnit values} - !'RISER l'lODTAGE"r AF PRODucEJm:R (Enhedspriser) 
Orge (total) Gerste (insgessmt) Orzo ( intero) Gerst (tots.al) Total barley 
Annh - Jahr BELGIE/ B.R. UJXD!- liEDER- Ulll'l'ED OSTERREl!E Anno .. Jaar BELGI"UE DAIIIWUt DE11l'SCH- ftiAliCE IliELAliD ITALIA ll()UR,l LAliil KmlllCII NORGE SVERIGE 
Year - Aar LAND 
1959/6o 7,56o 6,131 10,024 6,354 6,o48 7,858 7,829 7,552 9,859 7,935 
196<>/61 6,8oo 5,826 10,190 6,279 6,020 7,928 7,o45 7,568 9,236 7,750 
1961/62 8,58o 6,527 10,700 6,461 5,936 7,386 8,025 7,417 9,898 6,785 
1962/63 7,960 6,550 10,598 6,988 5,600 8,027 7,887 7,109 9,142 7,966 
1963/64 7,88o 7,198 10,458 6,684 5,600 7,853 8,005 7,151 9,981 7,914 
1964/65 8,020 6,36o 10,658 6,662 6,lo4 8,512 8,635 7,101 9,876 8,328 
1965/66 8,220 6,9112 10,630 7,026 6,468 8,624 9,378 6,779 lO,o44 8,915 7,8o8 
1966/67 8,4oo 7,259 10,568 7,6'!17 6,6o8 8,598 9,072 6,784 11,154 9,054 7,769 
1967/68 8,28o 6,491 9,005 7,841 5,616 8,64o 8,831 5,664 11,389 9,598 7,846 
1968/69 8,300 5,4oo 9,24o 7,94o 5,664 9,584 8,909 6,199 13,0'!17 9,569 8,308 
1969/70 8,420 6,127 10,120 7,270 6,072 9,44o 8,398 6,336 13,180 8,991 8,154 
1970/71 9,54o 6,2'!17 10,396 8,318 6,o48 9,664 9,102 6,751 12,996 8,991 8,577 
1971/72 8,94o . 6,234 10,628 9,071 6,5o4 9,872 9,006 6,638 13,621 9,016 a,946 
1972/73 9,120 7,734 10,6ol 8,354 6,541 1o,ooo 9,461 7,075 13,561 8,376 9.,369 
1'173/74 9,3.40 9, 609 10,464 8,.509 9,8o5 11,984 10,o44 11, 300 14,245 9,111 8,958 
1974/75 10,820 1o,oo6 11,.038 10, 714 10,032 12fl96 10, 875 11~801(4 .15,177 10,.240 11,342 
1975/76 11,818 11,441 12,732 10,908 10,463 12,691 11,737 10,370(5 16,791 10 751 12,351 
1976/TI 13,044 12,984 14,259 12,829 11,235 13,851 13,489 12,719(6 18,566 11,528 13,039 
1977/78 11,976 11,790 13,706 11,595 11,951 15,528 12,328 13,326(7 18,477 10,257 13,915 
1'I78/79 
1979/Bo 
198o/8l. 
Remarques p. 7 1 Bemerklmgen s.114 Note p. ·15.' Opnerkingen blz. 19 1 Notes p. · 2<3, Noten s. 27 
(a) Season average price 
{1) = 1971 • (2) = l'!f72 • (3) a 1973 • (4) = 1'!174- (5) = 1'!175 - (6) = 1976•(7) = 1977 
Byg 1 alt 
!X/IJA/RE/100 kg 
SUISSE HELLAS U.S.A• 
(a) 
12,036 6,900 3,950 
12,268 7,167 3,858 
12,212 7,200 4,497 
12,490 7,267 4,203 
12,457 7,700 4,120 
12,520 7,933 4,!!!.__ 
12,982 8,300 4,685 
12,476 7,567 4,869 
12,o44 8,133 4,639 
11,810 7,767 4230 
12,675 8,733 4 065 
15,324 8,133 4,469 
15,217 8,333(1) 4,5o8 
l5,64o 7,675 (2) 4,926 
16,997 9,121(3) 7,796 
19,335 t.11,olf{4) 9,788 
23 039 11,483(5 8,863 
24,303 . 7,901 
26,635 . 5,735 
AUIIh - J abl' 
Amlo - Jaar 
Year - Aar 
1<;;9/6fJ 
196fJ/6l 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1~/65 
1965/66 
1')66/67 
1967/68 
1')68/69 
1969/70 
1970/71 
1971/12 
1972/73 
1'T73/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
198o/8l 
PRIX liEC1JS PAR LES PRDD11C'lE11BS (Va1eurs UDitaires) - VON 11D1 EIIZEUGERII EIIZIBL'l'E PIIBISE (Er16apreiae) 
PREZZI BICE'IliTI DAI PRDD1I'l'l'ORI (Va1ori UDitari) • DOOR DE PRODlJCEII'l'EII Oll'rVAIICIEN PRIJZEN (Gemidole1de opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FAR!>:ERS (ilnit values) - PRISER MOIII'AGET t.F PRClllUCE!m:R (Enhedspriser) 
Futtergerste Orzo cla f'oraggio Voedergerst Feed barley 
BELGn:/ 
B.R. I.llXEbl-
--
UNITED 
llAiiMAliK DEUrSCH- ftWICE lBEIAiiD lTALIA 
.IIOUlU LAIID KilllDCtl NORGE SVERIGE OSTERREJIII BELIUQlJE LAND 
7,3BO 9,071 5,096 6,771 5,443 8,819 7,798 
6,700 8,8lo 5,264 6,434 4,959 8,394 7,46o 
8,16o 9,375 5,320 7,276 5,376 8,897 6,659 
7,CJ1;XJ 9,950 5,096 7,475 5,144 8,585 7,819 
7,68o 9,575 5,o68 7,398 5,435 9,197 7,709 
8,14o 6,225 9,788 5,516 8,16o 5,617 9,397 8,210 
8,100 6,957 9,750 6,076 8,793 5,656 9,688 8,788 
8,200 7,291 9,625 6,244 8,58o 5,659 10,520 8,965 
8,16o 6,537 8,563 5,208 8,530 4,711 10,503 9.538 
8,200 5,536 8,938 5,304 8,572 5,124 11,76o 9,509 
8,46o 6,256 9,672 5.64o 8 398 5 054 11,915 8.931 
9,120 6,4oo 9,522 5,712 8,895 6,542 11,8o5 8,919 
8,980 6,36o 9,631 6,24o 8,770 6,4o8 12 309 8.879 
9,14o 7,867 9,C7l'1 8,199 6,o8o 10,179 9,199 7,144 12,269 8,228 
9,720 9,715 9.358 8,311 9,307 12,234 9,958 10,.&>5 12,926 9,006 
10,740 10,388 9,973 10,489 10,052 13,704 10,788 h1,373(1) 13,515 10,215 
12,080 11,884 11,393 10,782 9,690 12,779 11,649 9,940(2) 15,502 10,727 
13,165 13,579 12';'798 12,570 10,368 13,822 13,225 12,005(3 17,225 11,508 
12,260 ... 12,155 11,378 11,556 15,450 12,181 12,850(4 16,273 10,020 
Remarque p. 7 I Bemerktmgen s. 11 I Note p. 15 I Opnerkingen blz. 19 I Notes P• 23 I Noten s. 27 
(1) = 1974 (2)=1975 (3) = 1976 (4) = 1977 
Foderbyg 
TJC/IJA/RE /100 kg 
SlJISSE IIELLAS U.S.A•• 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl8spreiae) 
PREZZI l!ICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gomiclclolde opbrengstprijzon) 
i'RICES RECEIVED BY FM:>.ERS (Jnit values) - PRISER >lODTAGET AF PRODUCEN'I'ER (Enhedspr1ser) 
Avoine &l.fer Avena Haver 
Annee - Jahr BELGIE/ B.R. LUXEM- NEllER- Ulll'l'ED DAii!IARK !'RANCE IREIAND ITALIA I/liiD lCilllDtM hnno - Jdar B£LGI\lUE DEUTSCH- = 
Year - Aar LAND 
1959/6o 7,720 6,373 8,381 5,933 5,124 7,672 8,553 7,151 
l'l6o/61 6,46c 5,714 8,o48 5,651 5,908 7,8o5 6,892 6,824 
1961/62 6,88o 5,730 8,625 6,056 5,908 6,336 8,177 7,1o6 
1962/63 7,24o 6,741 9,075 7,353 5,656 7,534 8,282 7,020 
1963/64 6,88o 6,393 8,983 5,185 5,544 7,883 7,8o1 7,ll8 
-->- --- ~ 
1964/65 7,28o 5,703 9,410 6,117 5,852 8,1o4 8,798 7,210 
1965/66 7,64o I 6,579 9,463 7,138 6,244 8,336 9,097 7,216 
1966/67 7,58o 6,713 9,26o 6,498 6,160 8,24o 8,671 7,193 
lo67/68 7,380 5,793 I 8,390 6,759 5,136 8,oeo 8,417 6,o67 
1968/69 7,500 5,003 8,478 6,949 5,352 8,960 8,356 6,648 
1969/70 7,960 6,232 9,169 6,696 5,424 9,072 7,749 6,590 
1970/71 8,820 6,196 9,6o7 7,827 5,760 9,28o 8,287 6,684 
1971/72 7,600 6.093 9,221 6,843 6,24o 9,472 7,914 6_.437 
1972/73 8,18o 7,271 9,577 7,175 6,863 9, 76o 8,895 6,946 
1973/74 9,360 9,998 10,393 8,675 8,917 12,134 10,029 10,339 
1974/75 10,520 9,877 1o,861 10,070 9,330 12,618 10,.483 1,485(4) 
1975/76 10, 690 10,835' 11,92 3 10,010 8,652 11,990 10, 918 0,072(5) 
1976/77 13,347 12,979 13 987 3 090 19.918 13 326 12,710 1 ,882(6) 
1977/78 11,672 12,006 13,296 h1,461 11,407 16,798 12,666 2,713(7) 
1978/79 
1979/Bo 
1Q8o/8l 
Remarques p.7 I Bemerkungen s.11 I Not.e p. 1? I Opnerkingen b1z,19 I Not.es p, 231 Not.en s.27 
( ~ Season aVeJ:!!-Se price. (1) c 1971- (2) c 1972- (3) c 1973 - (4) c 1974-(5) c 1975- (6) = 1976-(7)=1977 
Oa.t.s Havre 
NORGE SVERIGE OSTERREJIE SUISSE 
8,641 6,846 
8,o4o 7,269 
8,495 7,000 
7,725 . 
8,627 
8,421 . 
8,742 7,692 
9,923 7,077, 
10,235 7,154 
12,100 7,538 
12,412 8,000 
12,391 8,077 
~.770 8_.387 
12,64o 8,855 
13,.428 8,830 16,707 
_14,055 ll,212 19,332 
15,762 11,522 22,642 
17,403 11,841 24,530 
17,409 12,265 26,920 
UC/IJA/RE /100 kg 
BELLAS u.s.A. 
(a) 
6,467 4,451 
7,567 4,127 
7,333 4,423 
6,900 4,299 
7,933 4,285 
8,367 4,347 
8,333 4,285 
8,000 4,588 
7 867 4.54o 
9,000 4,120 
9,333 4,023 
8,8oo 4,292 
8,200(1) 4,113 
8,1911(2 4,420 
12,214{3 6,448 
10,750(4 7,994 
12 164(5 8,ou 
13,914(6 8,206 
15,423(7 5,443 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEUBS (Valeurs unitaires) - VON Dm ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (Erl.5sprei.se) 
PREZZl IUCEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari.) - DOOR DE PRODUCENTm ONTVANGEN PRIJZEN (Gellliddeldo opbrengstpri.jzen) 
PRICES RECEIVED BY F""-':ERS (Jnit values) - PRISER l'IODTAGET g PRODUCEN'!ER (Enhedspriser) 
l'als Ma.is Gra:noturco Male Maize 
BELGIE/ B.R. =- NEDER- UNITED Annee - Jahr DAilMARK DE\Jl'SCH l'IIAIICE IRELAND I'l'ALIA 
.OOUR.l lAND ICilnDC!o! NORGE SVERIGE OS TERREll! Anno - Jaar B!:LGI'<UE 
Year - llar LAND 
l.'?59/6o 7,784 6,710 7,3o8 
196o/61 7,201 6,662 7,308 
1961/62 7,332 6,774 7,4o4 
1962/63 8,335 7,518 6,923 
1963/64 8,057 7,730 7,423 
1964/65 8,724 8,128 7,846 
1965/66 8,558 7,526 7,846 
1966/67 8,264 7, 770 8,ooo 
1~7/66 8,159 8,698 8,385 
1968/69 8,446 9,2o8 8,577 
1969/70 7,636 9,486 8,538 
1970/71 7,742 9,446 ~5 
1'TT1f72 7,963 9,2i~ 1 8,946 
-
1'Tf2/73 8,507 9,867,2) 9,013 
1973/74 9,128 10,856(3l 9,170 
1'Tf4/75 11,604 11,855(4) 11,212 
1975/76 11,228 12,2o6{5) 11,391 
1976/77 13,309 14,078( 6) 11,886 
1977/76 13,492 14, 774(7) 12,488 
1978/79 
1'Tf9/60 
1Cl80/8l 
(a) Season average price. 
(1) D 1971- (2) C 1972 - (3) C 1973 - <4> c 1974 - (5) c 1975- (6) c 1976-C7l=1977 
Ma.js 
UC/IJA/RE /100 kg 
SUISSE BELLAS U.S.A· 
(a) 
6,867 4,134 
6,867 3,937 
6,867 4,331 
7,o67 4,4o9 
7,367 4,370 
7,667 4,6o6 
8,aoo 4,567 
8,433 4,882 
8,533 4,055 
8 867 4 252 
8,9JO 4,567 
8,967 5236 
8,967(1 4~202 
8,535 (2 ~.478 
10,258(3 7,963 
;1.1,4 2h 9,017 
12, 5435 7,958 
n,66J6) 6,454 
11,593(7 5,538 
PRIX REC115 PAR I.E& PROD11CTEURS (Va1eure Wlitairea) - VON DEll EIIZE11GERII EIIZIZLTE PREIS!: (Erl8apreiae) 
PREZZl l!ICEVIJTI DAI PROD11TTORI (Va1ori Wlitari) • DOOR DE PROD11CEIITEII Oll'r'IANGEN PRIJZEN (Gellliddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FAR>:ERS (Jni t values) - PRISER MOIIl'AGET AF PROII\JCEN'mR (Enhedspriser) 
Pommes de terre de consommation - Speisei!Brtoffeln - B!:tate da consumo - Consumptieaardappel.en - Potatoes (hUDBn consumption) - Spise karto1'1er 
IJC/IJA/RE /100 kg 
Ann&e - Jahr BELGIE/ B.R. I.UXD!-
--
UNJ.TEI) 
.hnno - Jaar B!:LGI"11E llAiiMARK DEllrSCJt. I'IWICE II!ELAlm lTAliA .I30llRl lAND KiliJl)(J( NORGE SVER!GE OSTEIIliEm SUISSE IIELI.AS u.s.A .. 
Year - Asr LAND 
1959/6o 4,420 3,68o 4,4o5 4,1o8 2,968 3,826 3,882 3,528 4,186 5,610 5,324 5,oo4 
196o/61 2,18o 1,917 2,929 2,289 4,508 4,358 2,434 3,226 3,682 3,551 5,324 4,4o9 
1961/62 4,420 3,311 4,100 4,071 5,18o 5,486 3,6o5 5,015 4,074 5,871 3,654 5,'187 5,467 2,998 
1962/63 3,16o 6,039 3,825 4,638 4,256 7,301 3,577 4,934 5,390 7,226 4,962 6,250 7,000 3,682 
1963/64 2,56o 2,923 2,925 1,742 3,556 3,731 3,025 4,o8o 3,973 2,745 2,462 6,250 6,o67 3,924 
1964/65 2,88o 2,757 4,263 3,731 6,552 6,926 3,619 3,858 5,970 4,519 3,615 6,471 5,133 7,716 
1965/66 5,84o 4,568 5,038 4,721 5,992 7,752 5,511 3,858 5,155. 6,143 7,269 6,934 6,100 5,578 
1966/67 4,100 3,521 4,150 4,349 5,348 5,726 4,572 5,345 5,330 5,329 2,192 7,396 7,700 4,497 
1~7/68 1,46o 3,568 3,o63 2,6o1 4,032 4,786 2,320 3,449 6,737 5,283 3,192 7,396 5,867 11:,1.23 
1968/69 3,000 3,o4o 3,450 3,148 4,56o 4,635 3,536 3,662 6,6o8 4,697 2,154 7,396 6,666 4,916 
1969/70 4,28o 7,648 5,751 5,691 6,384 6,517 6,298 5,210 8,245 9,441 2,500 7,422 9,000 4,938 
1970/71 2,66o 2,565 4,959 3,851 5,112 6,965 3,o66 3,427 6,884 3,016 3,3o8 7,514 5,667 4,872 
1971/72 1,920 3,300 4,290 2,546 4,848 5,122 2,707 3,518 1.736 5,115 3~395 8,684 1.967(1) . 4~"1~ 
1972/73 7,18o 5,732 5,'369 6,699 10,18o 7,253 6,74o 4,445 10,237 8,768 4,625 8,752 7,6~(2) !>,900 
1973/74 3,84o 7,618 5,574 5,389 5,259 11,253 4,569 4,.o63 10,"37 7,88o 5,052 9,575 9,o68(J.) 85h8 
1974/75 3,o87 4,138 4, 280 4,991 7,852 9,313 4,410 5,166 7,713 6,253 4,954 ll,527 9,970(4) 6,705 
1975/76 15,438 14,041 8,636 9,579 19,323 10,418 13,254 10,22~( 16,576 11,709 5.936 12,518 10,978(5 •7 866 
1976/77 14,793 16,350 14,556 20,286 17,181 27 '721 15,076 25,053( 17,520 10,012 11,265 12,597 . 6,043 
1977/78 2,837 4,721 4,837 38,314 4,029 16,582 3,292 11,567( 11,265 7,566 2,608 13,442 . 5,567 
1978/79 
1979/f!IJ 
1<l8o/8l 
7 11 15 '19 3 I 27 Remarques p. I Bemerkungen s. I Note p. I Opnerkingen blz. ~ Notes p4! 1 Noten s. 
(1) c 107]: - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) c 1974-(5) = 1975- (6)=1976•(7)= 1977 
, 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs uni.taires) - VON DEll EIIZEUGERII EIIZIELTE PREISE (Erl8apreise) 
PREZZl !UCEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCEIITEII ONTVANGEII PRlJZEII (Gemiclclelcle opbrengstprijzell) 
i'RICES RECEIVED BY FM.-ERS ( Jni t values) - PlliSER MamAGE'I' AF PRCJDUCEN'IER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres(l) Zuckerruben(l) Barbabietole da zucchero(l) 
Teneur en sucre reelle Te.tsachlicher Zucker eba.lt Tenore reale in zucchero 
Annee - Jahr BELGIE/ B.R. I.UXEM-
--
UNITED 
llAii!IARIC DEl7l'SCH- 1'IWICE IRELANil rrALIA BOUlhl lAiiD KDIIIlCII Anno - Jaar BU.GI~UE 
Year .. Aar IJ\ND 
1gj9/6o 1,462 1,254 1,921 1,554 1,904 1,262 1,568 1,851 
l'l6o/61 1,212 1,174 1,721 1,148 1,792 1,285 1,208 1,641 
1961/62 1,198 1,249 1,793 1,246 1,792 1,446 1,378 1,669 
1962/63 1,612 1,481 1,920 1,398 1,876 1,533 1,508 1,686 
1963/64 
_ l.~ 1,396 1,885 1,450 1 923 1,395 1638 1 8l7 
1964/65 1,544 1,410 2,o43 1,347 2,156 1,726 1,914 2,024 
1965/66 1,694 1,474 1,888 1,292 2,184 1,874 1,936 1,767 
1966/67 l,6o4 1,565 1,905 1,351 2,324 1,720 1,914 1,767 
1<>67/68 l,6o4 1,357 1,885 1,286 1,968 1,723 1,68o 1,548 
1968/69 1,5o4 1,427 1,585 1,509 1,944 1,549 1,577 1,531 
1969/70 1,6l.6 1,628 2,027 1,484 2,o88 1,808 1,665 1,901 
1970/71 1,700 1,723 1,874 1,518 2,016 1,790 1,735 1,764 
1971{72 1,6 64- 1,831 1,913 1,584 1,992 2,210 1,936 :a.,86o 
1972/73 1,6.98 2,o62 1,970 1,m 1,773 1,826 2,017 1,932 
1973/74 l,78o 1,824 2,000 1,696 l,6oa 1,941 2,o6o 1,498 
1974/75 2,124 2,102 2,197 2,049 2,207 2, 592 2,614 2,073 
1975/76 2,20> 2,324 2,272 2,197 2,766 2,911 2,735 2,464 
1976/77 2,355 2,533 2,491 2,191 2,444 2,670 2,451 2,047 
1977/78 2,584 2,356 2,555 2,061 2,701 2,745 2,425 3,109 
1978/79 
1979/Bo 
1'18o/Bl 
(l) Voir p<ge 42 ,' Siehe Ssite .42 1 Vedere ~ 42 I Zie bladzijde 421 Sse p<ge 4?.1 Ss side 42 
Remarques p. 7 I BemerltlllJ8en s. 11 I Note p. 5 I Opllerld.nsen bl.z. 19 I Notes p. 29 f Noten s. 27 
NORGE SVERIGE OS TERRE liE 
1,7ll 1,465 
1,488 1,500 
1,374 1,523 
1,664 1,6oo 
2 051 1 527 
1,999 1,542 
2,155 1,542 
2,358 1,519 
2,097 1,473 
2,097 1,485 
1,921 1,812 
1,906 l, 7l.2 
1,961._ 1.,885 
2,056- 2,o48 
1,907 1,·953 
2,34<1 2,251 
2,62 9 2,318 
2,869 2,271 
2,624 2,814 
Sukkerroer(l) 
Reel sukkerinllllold 
UCflJAfRE /100 kg 
SUISSE I!ELl.AS u.s.A., 
1,972 1,235 
1,m 1,279 
1,819 1,l.67 1,235 
2,238 1,467 1,411 
1 928 1.333 1-'*o; 
2,112 1,6oo 1,301 
2,006 1,747 1,317 
2,o48 1,617 1,4u 
2,055 1,543 1,494 
2,oo6 1,657 1,522 
2,094 1,700 l,4o2 
2,lo4 1,567 1.,634 
2,572. 1,~1.0 .~.678, 
2,762 l,!i36 1,563 
2,559 1,904 2,58&.• 
3,050 2,958 3,912 
3,914 2,205 2,423 
4,283 . 1,768 
4,806 . 2,026 
PRIX 11EC1!S PAll LES PROllUC'nltfRS (Valour& unitaires) - VON llEII ERZEUGERII ERZIEL'l'E PREISE (Erl6spreise) 
PREZZl RICEVUTI llAI PROlltrr'rORI (Valori unitari) - llOOR llE PROllUCEII'l'EN Oll'rVAIIGEII PRIJZEII (Gemiddeldo opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY F.M.,:ERS {unit values) - PRISER 1'lOllTAGET hF PROllUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres 
Teneur en sucre 16 
Anneo - Jahr BELGIE/ 
Anno - Jaar B!:LGl'l,UE 
Year - As.r 
l<;;9/6o 1,462 
l96o/61 1,224 
1961/62 1,186 
1962/63 1,460 
1963/64 1,576 
1964/65 1,430 
1965/66 1,626 
1966/67 1,684 
1967/68 1,684 
1968/69 1,700 
1969/70 1,634 
1970/71 1
,700 
1971(12 1,516 
1972/73 1,734' 
1'TT3/74 1,838 
1974/75 2,288 
1975/76 2, 3)2 
1976/77 2,478 
1917/78 3,242 
1'TT8/79 
1979/SO 
1980/61 
llAIIIIAIU!: 
1,112 
1,168 
1,207 
1,381 
1,303 
1,312 
1,465 
1,491 
1,300 
1,392 
1,515 
1,651 
1,684" 
1,875 
1,824 
2,089 
2, 338 
2,486 
2,244 
B.B. 
DEUTSCH Ji'IWlCE 
LAND 
1,643 1,262 
1,643 1,053 
1,725 1,148 
1,725 1,142 
1,725 1,26o 
1,850 1,134 
1,850 1,148 
1,850 1,193 
1,850 1,345 
1,670 1,618 
1,8o9 1,370 
1,811 1,4o4 
1,754 . i,462 
1,9o4 1,669 
1,929 1,709 
2•191 2,c89 
2,395 2,259. 
2,476 2,276 
2,523 2,061 
Ba.rbabieto1e da zucchero 
(Tenore in zucchero 16~) 
lBEUIIIll lTALIA l..liXDI-llOlJIV.l 
1,862 1,445 
1,896 1,448 
1,868 1,477 
1,901 1,491 
1,949 1,667 
2,103 1,907 
2,184 1,990 
2,257 1,965 
1,994 1,968 
2,oo6 1,877 
2,028 1,931 
2,059 1,933 
2,o69 2,147 
1, 808 2,182 
1,721 2,148 
2,~ 2,~07 
3,035 3,450 
2,826 3,261 
3,035 3,367 
Suikerbieten 
(Suikergehalte 16~) 
NEllER- UN1TED 
LAIIll IClllllXJI NORGE 
1,421 1,753 
1,245 1,750 
1,4o6 1,730 
1,448 1,719 
1,566 1,744 
1,8o7 1,828 
1,831 1,812 
1,898 1,792 
1,743 1,567 
1,746 1,598 
1,644 1,800 
1,754 1,658 
1,820 1,913 
1,978 1,815 
2,173 1,511 
2,TJ.5 2,177. 
2,829 2,456 
2,595 2,374 
2,480 2,905 
Bemarques P· 7 I Bemerkungen s. 11 1 Note p. 151 Opnerld.ngen b1z. 19 I Notes p. 23 I Noten s. 27 
Sugar beets 
(Sugar content 16~) 
SVERlGE OSTERRElll 
1,510 1,354 
1,450 1,412 
1,330 1,369 
1,597 1,423 
1,966 1,477 
1,86o 1,481 
2,024 1,454 
2,208 1,473 
2,o41 1,465 
1,952 1,469 
1,823 1,577 
1,821 1,558 
1,752 1,665 
1,767 1,712 
1,778 1,8o9 
2,269 2,086 
2,594 2,178 
2,719 2,191 
2,382 2,426 
Sukkerroer 
(Sukkerindhold 16~) 
IJC/IJA/RE /100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A .• 
1,817 
1,729 
1,720 1,317 
1,940 1,563 
1,856 1,423 
2,o41 1,683 
2,015 1,673 
2,022 1,670 
2,034 1,643 
2,022 1,613 
2,o41 2,077 
2,057 1,693 
2,439 1,677 
2,476 . 
2,611 . 
3,239 . 
4,305 . 
4,418 . 
4,593 
<:1\ 
-
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Yeer - Asr 
1959/6o 
1'l6o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1067/66 
1966/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1'173/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1'177/75 
1978/79 
1979/&J 
1'l80/81 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Va1eurs unitaires) - VON DEN ERZEtl'GERN EIIZIEL'l'E PREISE (Er18spreise) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Va1or1 unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemidde1de opbrengstprijzen) 
PRICES .RECEIVED BY FM.•:ERS (.klit values) - Pl\ISER >!OilTAGET AF PROilUCE!m:R (EnhedsPtoiser) 
Bovina d'e.battage 
Poids vii') 
BELGIE/ 
B!:LGI~!UE DAilMARK 
42,68o 36,339 
42,46o 34,891 
46,660 31,851 
44,200 31,996 
54,820 38,8ol 
60,58o 45,895 
__ 6o,220 43,433 
61,26o 39,959 
62,28o 35,200 
66,700 39,067 
65,620 44,933 
67,120 46,667 
76 76o 55 428 
86,620 73,lo4 
83,94o 73,370 
88,680 73,763 
91,113 88,411 
99,962 91,420 
105,474 90,882 
Schle.chtrinder 
(Lebendgewicht) 
Bov1ni de. ma.cello 
(Peso vivo) 
B.R. LllXEM-
DEl11'SCH- JIRANCE IRELAND ITALIA llOURil 
LAND 
46,500 38,485 35,448 52,090 48,020 
47,714 4o,l05 33,544 54,642 47,200 
50,6oo 42,333 34,020 51,965 47,620 
48,050 51,589 33,236 53,715 48,14o 
54,175 56,127 37,324 58,637 54,48o 
61,758 61,139 38,444 67,762 59,36o 
6o,913 61,757 41,160 68,824 63,36o 
57,775 62,487 37,520 67,872 62,04o 
58,125 61,292 33,960 69,184 59,88o 
62,875 65,849 4o,l76 70,48o 61,220 
67,541 64,150 42,912 73,28o 63,56o 
66,776 67,390 45,672 77,600 67,24o 
74.754 73,278 50 832 79.36o 8258o 
88,484 89,230 61,656 95,200 86,84o 
79,727 85,593 73,460 101,413 81,460 
86,141 90,425 59,543 89,.493 86,596 
s>8 ,133 95,152 70,371 113,218 92,606 
99,661 103,401 79,592 120,174 103,448 
104,207 110,591 84,650 119,517 103,184 
Sle.chtrunderen - Beef cattle - Sle.gtek¢d 
(Levend gewicht) (Live weight) (Levende ve.e 
NEllER- UNlTEil 
IAIID l!JJillXM NORGE SVERIGE OS'l'ERREllli SUISSE 
44,737 39,4o7 44,24o 44,073 50,922 
45,263 38,788 43,54o 47,359 51,154 
48,619 4o,l44 44,24o 46,393 34,615 51,154 
44,475 4o,029 43,820 49,099 33,077 52,079 
56,354 41,569 42,28o 56,831 37,923 53,237 
63,26o 45,312 44,380 63,4o4 45,961 58,244 
63,26o 45,909 48,020 61,277 46,192 6o,555 
63,812 45,746 50,820 6o,697 45,731 62,173 
65,470 41,554 52,500 64,370 43,885 64,253 
72,652 44,213 55,44o 66,110 42,961 65,4o8 
70,718 46,325 59,64o 65,143 50 654 67.958 
72,099 50 6o2 6o 200 68.816 55 769 69.974 
83 702 56446 62~ _76._521 67_ 656 82 24o 
91,436 71,650 66,944 81,244 73,842 91,377 
87,075 72,274' 77,743 86,894 85,628 97,500<· 
90,187 68,8j5 85_,281 94,893 79,394 lll,616 
102,226 72,593(5 100,270 111,435 81,048 126,399 
104,035 87,254(6 ~519 123,324 93,488 128,734 
-
111,970 91,939(7 1~7,589 109,835 100,084 135,732 
Reme.rques p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note p. 15 I Opnerkingen blz. 19' Notes p. 23 I Noten s. 27 
(1) ~ 1971- (2) c 1972- (3) = 1973 - (4) = 1974-(5) = 1975-(6) = 1976-(7) = 1977 
UC/UAfRE /100 kg 
IIELLAS u.s.A •• 
37,633 44,974 
38,667 44,533 
35,567 46,959 
35,067 43,872 
37,100 39,683 
43,333 43,872 
46,667 48,943 
47,567 49,163 
47,6oo 51,588 
47 500 57.761 
45 000 59.745 
53 933 63 934 
61.967( ) 7Q,_Q63_ 
64..8ll{l!! 74,840 
613 739 ('3 63,2!~ 
7Biil4(4) :53,913 
70,865(5 13',829-
76,661(6) 55,806 
70,572(7) 68,794 
PRIX RECtiS PAll LES PRODUCTEORS (Va1eurs unitaires) • VON Dm EIIZEIIGERII ERZIEL'lE PREISE (Er18spreiae) 
PREZZl lliCEVU'l'I DAI PROIIUTTORI (Va1or1 unitari) • DOOR DE PRODUCEN'rEN OIITVANGEN PRIJZEN (Gemidde1de opbrengstprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FI\R.':ERS (Jnit values) - l'RISE!l MOrlrAGET U' PROillJCii:liTER (Enhedspriser) 
Ann~e - Jahr BELGIE/ B.R. I.UXEM-
--
UNrl'ED 
Anno - Jaar B!:LGI'<UE DAiiMARIC DEU:rSCH PIIANCE II!EIAIID = liOUR:.l LAIIID KIIID1XJI 
Year - Asr LAND 
1959/6o 44,300 45,316 56,667 50,030 47,964 56,125 62,360 43,684 50,414 
196<>/61 50,46o 46,619 57,333 55,511 47,684 47,088 62,88o 46,842 49,384 
1~1/62 47,o6o 43,868 58,700 54,992 46,928 56,694 61,800 46,685 50,669 
1962/63 50,300 46,329 59,575 54,891 47,180 59,427 62,800 48,619 50,54o 
1~3/64 65,6oo 52,265 64,925 69,839 47,572 64,256 67,280 59,945 47,970 
1964/6; 57,o4o 49,8o4 58,845 57,585 49,448 6o,o8o 64,780 54J696 48,614 
1965/66 6o,900 50,093 68,128 66,199 50,120 6o,288 67,120 54,144 48,350 
1966/67 63,920 54,437 66,875 68 037 53.732 72 832 64,520 6o 221 51 570 
1'>67/68 56,180 48,800 56,525 58,395 47,o4o 69,920 64,300 56,9o6 45,084 
1968/69 69,820 50,4oo 62,525 73,410 48,936 62,o8o 73,4oo 66,022 45,108 
1969/70 70,88o 57,733 75,710 63,916 48,84o 73,088 68,66o 71,271 48,228 
1970/71 59,980 55,600 65,128 57,308 51,432 79,200 63,020 6o,221 51,456 
1971/72 64,580 54,898 69,262 57,344 52,920 76,000 70,000 63,536 51,958 
1972/73 76,300 67,034 79,137 72,203 53,526 79,200 85,16o 76,796 .6o,576 
1973/74 82,200 81,000 84,481 83,357 70,408 92,425 78,34o 85,638 70,814 
75,4N' (4) (4) 86,.640 78,984 1974/75 '69,940 75,902 73,580 75,223 83.-304 72,.310 (5) (5) (5) (5) 
1975/76 94,728 82 736 96.403 '10.t;46 83,887 92,141 95,858 93,968 79,917 
92,6~) 8o,lfl 107,~~~ ~-1976/77 86,770 90,855 89,101 92,951 79,055 84,403 
l( l --.;ry 
1977/76 91,776 84,627 93,209 92,330 82,728 100,237 90,783 89,047 87,454 
1978/79 
1979/80 
l'l8o/81 
Remarques p. 7 I Bemer~tunsen s, 11 I Note p. 15 ,' Opnerkingen blz. 19 I Notes p, 23 I Noten s. 27 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = l974- (5) = 1975- (6) = 1976- (7) = 1977 
NORGE SVERIGE OSTERREm 
52,780 51,419 
50,96o 56,445 
50,82o 52,579 44,846 
50,68o 58,764 47,577 
52,920 65,337 48,577 
55.44o 61 084 47.231 
56,000 68,236 48,192 
58.38o 65.917 56.192 
62,300 58,958 55,192 
63,56o 65,337 53,731 
65,94o 68,816 54,923 
69,44o 68,236 57,115 
73,667 66,i.44 58,390 ' 
73,597 67,735 65,739 
79,458 77,8o5 78,496 
(4) 
81,441 <87.75~ 87,390 (5) 
106.382 87 803 86.416 
122,823 93,072 85,772 
' 128,239 82,788 85,232 
UC/TJAfRE/100 kg 
SUISSE BELLAS U.S.A·• 
71,522 49,100 33,731 
67,125 46,900 36,597 
74,531 45,000 35,935 
75,689 45,667 32J849 
77,078 46,667 32,628 
75-347 54.667 43,211 
. ···-
74,422 50,o67 .51,~_09-
77.427 49.133 421108-
75,116 51,733 4o,786 
69,569 59,833 48,943 
76,771 63,000 50,045 
81,949 66,267 38,?81 
90,668 65.&)0(; ) 52.495 
90,347 ·70.369(l ) 67,146 
97,301 80,301( ) 6o, 787 
116,395 90,43J{l )715,941. 
12t;.78Q 72.40"i( h7'l.'i88 
116,444 
(6) 
103,052 63,917 
l(} 
128,191 92,730 67,341 
A=ee - Jabr 
Anno .. Jaar 
Year - Aar 
l'i159/6o 
l96o/6l 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1oi.7/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971(72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1976/79 
1979/Bo 
l98o/8l 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitail'ea) - VON DEN EIIZEUGERII EIIZIELTE PREISE (Erl8spreiae) 
PREZZl .RICEVU'l'I DAl PRODliTTORI (Valori unitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVA!ICIEN PRIJZEN (Gollliddolde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FM.•:ERS (Jnit values) - PRISER >IODl.'AGET AF PRCJDUCi;;NTER (Enhedspriser) 
BELGIE/ B.R. 
B!:LGI~UE llAiiiiARIC DEUrSCH- l'!IAliCE 
LAND 
6,700 . 6,887 
6,620 6,826 
6,620 . 7,110 
-
7,080 . 7,636 
7,920 . 7,879 
-
8,76o 6 .. 739. 8,o41 
8,800 7,198 . 7,985 
8,820 
.7.230' 8,355 
8,74o 7.033 8,432 
8,360 6,~3 9,625 8,422 
8,4oo(ll!) 8,oliQ_ 10,.383 7,956 
8,580( .. ) 8,657 10,464 8,828 
8,780(,;,) 9,9~. 11,475 10~]41 ' 
9,56o(•' 10,926 li,913 ll,~44 
0,100(•) 13,o66 12,213 12,029 
11,~ .. ) 144 oo1 13,684 13,-382 
12,323(!1 15,451 15 327 14•676 
13,374(• 16,519 16,228 15,664 
13,881 (* 17,315 16,826 16,214 
Latte d1 mucca(l) 
Tenore reale in m •• 
LUliEM-IREIAiiD l'l'ALIA 
= 
5,264 7,387 8,880 
5,516 7,312 8,920 
5,516 7,480 9,100 
5,516 7,830 9,360 
5,712 8,696 l0,24o 
6,160 10,274 10,380 
6,300 10,382 10,300 
6,692 10,41&
2
> 9,780 
6,024 1o,37h3 l 9,960 
6,072 10,47~4 ) 10,16o 
6,072 10, ~5) 9,980 
(6) 
6,336 11,896 10,360 
6·,984 
(7) 
13_,_320 10 700 
8,o61 14,25gj) 11,628 
9,502 13,632(9 12,336 
10,440 14,016,(1 )13,27 4 
11,768 15 752(11 14,o67 
11,632 18,097(12 14,306 
13,752 21,426(13 14,246 
liEDER- UlllTED 
LAND KII!IlllCM 
7,105 9,24o 
6,974 8,599 
7.127 8,520 
7,721 8,518 
8,011 9,o08 
9,039 9,582 
9,138 9,702 
9,552 9,951 
9,436 8,592 
9,5l.l. 8,654 
9,566 8,669 
9,671 9,516 
10 798 ~05 
11,116 10,44o 
11,76~.,., ll,653 
12,50~10 13,744 
(11 (11) 
13,895 13,9Zt) 
14,80~ 1 ~. (12; 15,957 
OJ 
15,743(1 )16,848 
NORGE 
10,161 
10,098 
10,500 
10,850 
10,972 
11,511 
12,179 
12,6ol 
13,o49 
13,072 
13,370 
14,o6o 
14 692 
15,146 
16~o66 
-\ 
18,:808 
(11 
22 809 
Cowmilk(l) 
Actual fat content 
SVERlGE OSTERREJIE 
9,143 7,308 
9,072 7,308 
9,195 7,308 
8,960 7,519 
9,797 8,077 
10,796 8,077 
10,767 8,269 
10,750 8,462 
11,302 8,462 
11,134 7,923 
n,411 8,462 
13,034 8,923 
(5) 
15.729 9.665 
15,943 10,476 
17,366 11,632 
20,578 12,168 
23 100 12,875 
ll~ 
25,911 24,718 13,615 
25,960 23,490 13,871 
Kamaelk(l) 
Reel fedtindhold 
TJC/TJA/RE/100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A .. 
8,68o 10,800 9,281 
8,726 11,000 9,3o4 
9,789 11,233 9,017 
10,249 11,133 9,039 
10,647 10,667 9,149 
11,156 11,000 9,326 
11,639 10,500 lo,6o4 
11,801 11,500 H,067 
12,076 11,233 11,552 
11,663 11,o67 12,103 
12,167 11,000 12,588 
13,187 lo,4oo 12,~1 
15_.._490 ~267(.7.)12,69? 
16,3o6 ~,67;t((l 12,485 
16,779 9, 782;~ 14,788 
19,661 1-2,25~(1{)))14. 605 
21,686 l2 896(11 16,863 
u~ 
21,482 3,229 15,768 
23,320 2,673(13 15,091 
(1) Voir page 47• I Siehe Seite 47. .1 Vedere pe.gixJa 47 I Zie bladziJde 47 I See page 47 I Be side 47 
Rei!Brques p. 7 I Bemerkungen s. 11 I Note p. 15 I OpnerkiDgen blz. 19 I Notes p. 23 I Noten s, 27 
(2) c 1966 
" (•) Be1g1efBelg1que 1969170 = 1969 
1970171 = 1970, etc •• 
(3) = 1967, etc •• 
PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEO'RS (Valeur& UDitaires) - VON DEll EIIZEUGERN EIIZIELTE PREISE (Erl8sprei.se) 
PREZZl RICEVUTI DAI PRODll'l'TORI (Valori UDitari) - DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEII (Gem14del4e opl>rengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FMI-:ERS (Jnit values) - !'RISER !'!DI1rAGET FJ' PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Le.it de vache 
(Teneur en mg 3 7 
Kuhmilch Le.tte di mucca Koemelk. Cowmilk. Komaelk 
(Fettgeha1t 31 7 v.H.) (Tenore in mg 3, 7 %) (Vetgeha1te 3, 7 %) (Fat content 3, 7 %) (Fedtindho1d 31 7 %) 
UC/IJA/fiE /100 kg 
B.R. I.UXE:b!-
--
UNITED Annee - Jahr BELGIE/ DEUTSCH- OSTERREm Anno - Jaar B!:LGI'<UE DAmiARK nANCE IRELAilll ITALIA BOURJ LAIID KIIIlDCM NORGE SVERIGE SUISSE IIELLAS U.S.A•• 
Year - Asr LAND 
1'i159/6o 7,320 i 7,636 7,685 8,880 7,105 
l~/61 7,200 I 7,575 7,610 8,920 6,974 
1961/62 7,200 7,899 7,8o5 9,100 7,12.7 
1962/63 7,6oo 8,446 8,168 9,360 7,721 
1963/64 8,44o 8,689 9,032 10,24o 8,011 
1964/65 9,560 8,851 10,6o6 10,38o 9,039 
1965/66 9,84o 8,791 10,720 10,300 9,138 
1966/67 9,84o 9,165 10, 76o(1 ) 9,78o 9,552 
1967/68 9,74o 6,467 9,242 6,300 1o,75i2> 9,96o 9,436 8,46o 
1968/69 9,36o 6 4oo 9,475 9 267 6 324 
(3) 
10 880 10 16o 9.511 8544 
1969/70 9,4oo(• 7.467 10.:P.9 13.696 6.324 
(4) 
11 120 9.98o 9.566 8.556 
1970/71 9,58o 8~00o 10,'?13 9,56<l 6,588 12.,320( 5) 10,36o 9,671 9,336 
1971/72 9,660 9.083 11.a84 c,11,622 7,296 13,800 
(6) 
10,700 10,798 10,260 
1972/73 10,44o 9,831 11,·639 
-ll.,544 8,361 14,720(7) 11,628 11,116 10,_~26 
1973/74 10,960 11,982 "11,967 9,8o5 14,058(8) 12,336 
(6: 
12 029 11,768 11,450 
·ff. 
1974/75 11,860 !12.,.839 13, 409 -13.,382 10, 718 14,479C 9) 13,27 4 12,508 13,504 
\IU 
1975/76 13,291 14,146 15,017 14,676 12,134 16,272(1 ;14,067 13,895 13,749 
1976/77 14,428 15,211 15,911 15,664 12,013 18,591(1 )14,306 14,803 15,642 
u~ \1~ 
1971/-ra 14,975 15,946 16,445 16,214 14,142 21,944 14,246 15,743 16,448 
1978/79 
1979/F!IJ 
l'l80/8l 
I 19 23 
-
Remarques p. 7 Bemerkungen s. 11 I Note p. 15 I Opnerkingen blz. 
(1) = 1966 
I Notes p. / Noten s. 27 (!t) Be1giafBe1gique • 1969t10 - 1969 
1970/71 = 1971, etc •• 
(2) = 1967, etc •• 
Annhe - Jahr 
J.nno - Jaar 
Year - Aar 
l959/6o 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1<>67/66 
1966/69 
1969/70 
1970/71 
l'Tfl/72 
1972/73 
PRIX I!EC1JS PAR LES PRODUCTEURS (Valours unitaires) - VON !lEN El!ZEUGERII El!ZIELTE PREISE (Erl5spreise) 
PREZZI RICEVUTI llAI PROilUTTORI (Valeri unitari) - llOOR llE PROilUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
<'RICES RECEIVED BY FM.,.EiiS {Jnit values) • Pl\ISER ;·!ODTAGET f..F i?BODUCEN'IER (Enhedspriser) 
Oeu:fs de poule Hilbnereier Uova di gallina Kippeeieren Heneggs H~nseag 
BELGIE/ 
B.R. 
=- NEllER- UNITE!> OSTERREllll B!:LGI<OUE DAN!WUC DE1JI'SCH l'I'IANCE IRELAND ITALIA ll()~ LAND ICiliiJllQI NORGE SVERIGE LAND 
53,28o 45,46o 73,333 62,791 61,348 76,674 47,632 74,057 64,546 57,411 54,692 
6o,120 52,120 77,571 56,511 57,344 78,515 54_.E{_ 79,055 69,342 64,757 56,769 
54,720 43,289 75,500 57,929 64,120 78,752 45,58o 71,8o9 68,922 63,210 57,692 
59,4oo 52,410 82,150 65,019 63,392 77,018 53,039 74,732 72,128 70,749 56,923 
46,8oo 49,369 77,950 55,499 61,656 8o,216 46,4o9 67,855 73,892 63,984 55,769 
50,76o 52,410 77,475 55,977 65,212 71,186 50,552 63,078 76,076 62,051 55,000 
61,6oo 57,o43 83,075 65,859 67,312 81,891 59,392 71,064 78,582 67,270 61,538 
51,500 55,450 77,550 6o,461 59,052 68,382 51,934 65,436 75,936 68,043 57,692 
52,900 52,267 73,625 55,397 6o,456 67,714 54,144 55,826 76,958 65,337 6o,ooo 
6o,200 52,267 75,750 59,o64 64,272 70,286 57,735 59,496 81,326 57,025 6o,ooo 
46,28o 47,867 75,000 50,16o 64,128 74,286 45,028 57,122 79,744 65 530 6o 192 
42,100( ) 49,467 73,770 51,853 63,144 66,858 42,541 58,752 8o,920 61,664 61,615 
_53,94o S3.969 8o.,o82 62,295 72,984 77,142 53,867 56,662 81,772 58,o69 65,619 
51,160 53,o46 78,415 65,126 82,615 77,714 52,486 56,78o 81_, 705 48,784 64,830 
!JC/UA/RE /100 kg 
SUISSE BELLAS u.s.A .. 
92,354 62,033 52,345 
94,900 60,667 51,620 
94,900 62,033 49,010 
96,752 62,133 50,025 
87,493 6o,ooo 49,010 
88,752 64,ooo 48,865 
88,983. 71,567 56,695 
79,969 68,667 45,385 
83,667 72,000 49,300 
87,827 73,333 58,ooo 
8o 019 74 667 I ~6 695 
86,88o 79,000 45,530 
99,352 86,6oo(l) 
---- __: ,_42~05-
97,812 ,71,597(2)'60,378 
1973/74 67,520 68,223 91,284 76,798 101,7~ 89,878 67,821 91, 894 84,245 62,898 91,699 119,298 77 ,20<(3)j 62 192 
130, 734 1 92,9844)157 :5-~5-l'Tf4/75 60,900 56,609 83,415 70, 838 .82,566. 78,756 54,305 76,332 
1975/76 I 52 184 59-'l12 86.'l'l2 7Q 000 
(5) 
77-'B'l 83 132 i'l8.840 67 118 
~b) 
1976/77 67,304 73,569 91,346 95,463 86,552 89,942 67,593 78,17_9 
l'Tf7/76 70,174 76,719 89,051 100,926 77,930 91,906 63,185 86,104 
l'T{8/79 
l'Tf9/8o 
198o/8l 
Remarques p. 7 I Bemerkungen s, 11 I Note p. 151 Opnerkingen b1z.19 I Notes p. 23 I Noten s. 27 
<•> Be}8iejBe1gique : 1970171 = 1970 
1971172 = 1971, etc •• 
(1) = 1971 - (2) = 1972 - (3) = 1973 - (4) = 1974- (5) = 1975- (6) = 1976-<7> = 1977 
81!,482 :53,809 96,994 
IQQ 688 66-qA QQ. 771 121 81Q o >A,;(') 66,937 
116,940 81,148 104 576 136,415 89 956 (6 }59,324 
122,522 69,039 105,169 152,453 83,852(7 49 191 
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